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巻
　
七
1（１丁オ）
万葉集巻第七雑歌　　
詠天一首
　　　　　　
詠月十八首
　　
詠雲三首
　　　　　
詠雨二首
　　
詠山七首
　　　　　
詠岳一首
　　
詠河十六首
　　　　　
詠露一首
　　
詠花一首
　　　　　　
詠葉二首
　　
詠蘿一首
　　　　　
詠草一首
2（１丁ウ）
　　
詠鳥三首
　　　　　　
思故郷二首
　　
詠井二首
　　　　　
詠倭琴一首
　　
芳野作歌五首
　　　　
山背作歌五首
　　
摂津作歌廿一首
　　　
羈旅作歌九十首
　　
問答歌四首
　　　　　
臨時作歌十二首
　　
就 ツイテ
所　　
ロニ
発　　
ス
思　　
ヲ
三首
　　　　
寄物発思一首
　　
行路歌一首
　　　　　
旋頭歌廿四首
辟喩歌 　　　　　　　　　
詠イ
　
3（２丁オ）
　　
寄衣八首
　　　　　　
寄糸一首
　　
寄和
ヤマト
琴 コト
一首
　　　　　
寄弓二首
　　
寄玉十六首
　　　　　
寄山五首
　　
寄木八首
　　　　　　
寄草十七首
　　
寄花七首
　　　　　
寄稲一首
　　
寄鳥一首
　　　　　
寄獣一首
　　
寄雲一首
　　　　　
寄雷一首
　　
寄雨二首
　　　　　
寄月四首
4（２丁ウ）
　　
寄赤
ハニ
土一首
　　　　　
寄神二首
　　
寄河七首
　　　　　　
寄埋木一首
　　
寄海九首
　　　　　
寄浦
ウラノ
沙 マサコ
二首
　　
寄藻四首
　　　　　
寄船五首
　　
旋頭歌一首
挽 ハム
歌 カ
　　
雑挽十二首
　　　　　
或本歌一首
　　
羈旅歌一歌
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5
（３丁オ）
雑歌　
詠天
　　
天 アメノ
海 ウミ
丹 ニ
雲 クモ
之 ノ
波 ナミ
立 タチ
月 ツキノ
船 フネ
星 ホシ
之 ノ
林 ハヤシ
丹 ニ
榜 コキ
隠 カクル
所
ミユ
見
　　　
右一首柿本朝臣人麿之歌集出
　
詠月
　　
常 ツネ
者 ハ
曽 サモ
不 オモハヌ
念物
モノ
乎 ヲ
此 コノ
月 ツキ
之 ノ
過 スキ
匿 カクレ
巻 マク
惜 ヲシキ
夕 ヨヒ
香 カ
裳 モ
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
弓 ユスヱ
上振
フリ
起 タテ
借 カル
高 タカ
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
副 サヘ
清 キヨク
照 テル
月 ツキ
夜 ヨ
可 カ
聞 モ
　　
山 ヤマノ
末 ハ
尓 ニ
不
イサ
知夜
ヨ
歴 フ
月 ツキ
乎 ヲ
将 イテム
出香
カ
登 ト
待 マチ
乍 ツヽ
居 ヲル
尓 ニ
夜 ヨ
曽 ソ
降 フケニ
家 ケ
類 ル
アマノ
ヲコル
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（３丁ウ）
　　
明
アス
日之
ノ
夕 ヨモ
将 テラム
照月
ツキ
夜 ヨ
者 ハ
片 カタ
因 ヨリ
尓 ニ
今 コヨヒ
夜尓
ニ
因 ヨリ
而 テ
夜 ヨ
長 ナカヽラナム
有
　　
玉 タマ
垂 タレ
之 ノ
小 コ
簾 ス
之 ノ
間 マ
通 トホシ
独 ヒトリ
居 ヰ
而 テ
見 ミル
験 シルシ
無 ナキ
暮 ユフ
月 ツク
夜 ヨ
鴨 カモ
　　
春 カス
日山
ヤマ
押 ナヘ
而 テ
照 テラセル
有此
コノ
月 ツキ
者 ハ
妹 イモ
之 カ
庭 ニハニ
母 モ
清 サヤケカリ
有家
ケ
里 リ
　　
海 ウナ
原 ハラ
之 ノ
道 ミチ
遠 トホミ
鴨 カモ
月 ツキ
読 ヨミノ
明 ヒカリ
少
スクナク
夜 ヨ
者 ハ
更
フケニ
下乍
ツヽ
　　
百 モヽ
師 シ
木 キ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
退 タチ
出 イテ
而 ヽ
遊 アソフ
今 コヨヒ
夜之
ノ
月 ツキノ
清 サヤケ
左 サ
　　
夜
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
夜 ヨ
渡 ワタル
月 ツキ
乎 ヲ
将 トヽメム
留尓
ニ
西 ニシノ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
塞 セキ
毛 モ
有 アラ
〓 ヌカ
毛 モ
　　
此 コノ
月 ツキ
之 ノ
此 コノ
間 マニ
来 クレ
者 ハ
且
イマ
今跡
ト
香 カ
毛 モ
妹 イモ
之 カ
出 イテ
立 タチ
待 マチ
乍 ツヽ
将 アラム
有
　　
真 マ
十鏡
カヽミ
可 テルヘキ
照月
ツキ
乎 ヲ
白 シロ
妙 タヘ
乃 ノ
雲 クモ
香 カ
隠 カクセル
流天
アマ
津 ツ
霧 キリ
鴨 カモ
ヌ
ソ
ヨニ
トホリ
ヲシテ
ウ
　
ケサ
ス
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（４丁オ）
　　
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
天 アマ
照 テル
月 ツキ
者 ハ
神 カミ
代 ヨ
尓 ニ
加 カ
出 イテ
反 カヘル
等 ラ
六 ム
年 トシ
者 ハ
経
ヘニ
去乍
ツヽ
　　
烏 ヌハ
玉 タマ
之 ノ
夜 ヨ
渡 ワタル
月 ツキ
乎 ヲ
〓 アハレトテ
怜吾
ワカ
居 ヲル
袖 ソテ
尓 ニ
露 ツユ
曽 ソ
置 オキ
鶏 ケ
類 ル
　　
水 ミナ
底 ソコ
之 ノ
玉 タマ
障 サヘ
清 キヨク
可 ミツヘク
見裳
モ
照 テル
月 ツキ
夜 ヨ
鴨 カモ
夜 ヨ
之 ノ
深 フケ
去 ユケ
者 ハ
　　
霜 シモ
雲 クモリ
入為
ス
登 ト
尓 ニ
可 カ
将 アラム
有久
ヒサ
堅 カタ
之 ノ
夜 ヨ
度 ワタル
月 ツキ
乃 ノ
不 ミエヌ
見念
オモヘ
者 ハ
　　
山 ヤマノ
末 ハ
尓 ニ
不
イサ
知夜
ヨ
経 フ
月 ツキ
乎 ヲ
何 イツカト
時母
モ
吾 ワカ
待 マチ
将 ヲラム
座夜
ヨ
者 ハ
深 フケ
去 ニ
乍 ツヽ
　　
妹 イモ
之 カ
当 アタリ
吾 ワカ
袖 ソテ
将 フラム
振木
コノ
間 マ
従 ヨリ
出 イテ
来 クル
月 ツキ
尓 ニ
雲 クモ
莫 ナ
棚 タナ
引 ヒキ
　　
靭 ユキ
懸 カク
流 ル
伴 トモノ
雄 ヲ
広 ヒロ
伎 キ
大 オホ
伴 トモ
尓 ニ
国 クニ
将 サカエム
栄常
ト
月 ツキ
者 ハ
照 テル
良 ラ
思 シ
　
詠雲
ムハ
　　
        
　
之或本
10871088108910901091
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（４丁ウ）
　　
痛 アナシ
足河
カハ
々 カハ
浪 ナミ
立 タチ
奴 ヌ
巻 マキ
目 モク
之 ノ
由 ユ
槻 ツキ
我 カ
高 タケ
仁 ニ
雲
クモ
居立
タテル
有良
ラ
志 シ
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
河 カハ
之 ノ
瀬 セ
之 ノ
響 ナル
苗 ナヘ
尓 ニ
弓 ユ
月 ツキカ
高 タケニ
雲 クモ
立 タチ
渡
ワタル
　　　
右二首柿本朝臣人麿之歌集出
　　
大 オホ
海 ウミ
尓 ニ
嶋 シマ
毛 モ
不 アラナク
在尓
ニ
海 ウナ
原 ハラノ
絶 タユ
塔 タウ
浪 ナミ
尓 ニ
立 タテル
有白
シラ
雲 クモ
　　　
右一首伊勢従駕作
　
詠雨
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
赤 アカ
裳 モノ
裙 スソ
之 ノ
将染〓今
ケフ
日之
ノ
〓 コサメ
〓尓
ニ
吾 ワレ
共 ト
所 ヌレヌ
沾名
ナ
　　
可 トホルヘキ
融雨
アメ
者 ハ
莫 ナ
零 フリソ
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
形 カタ
見 ミ
之 ノ
服吾
ワレ
下 シタ
尓 ニ
著 キタリ
有
ソメヒチム
コロモ
ワタツミニ
ア
　ラ
　ス
ア
　ラ
　ナ
　クアマノハラ
タヽロ
　　
フ
　　
ニ
コ
　シ
　ヲ
ス
　ソ
　ノヌレヌレト
ヌ
　レ
　ス
　ナ
ヌ
　ラ
　ス
　ナ
キヌヲ
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ム
　　
ムロ
カクラク
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（５丁オ）
　
詠山
　　
動 ナル
神 カミ
之 ノ
音 オトニ
耳 ノミ
聞 キク
巻 マキ
向 モク
之 ノ
桧 ヒ
原 ハラノ
山 ヤマ
乎 ヲ
今
ケフ
日見
ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
三 ミ
毛 モ
侶 ロ
之 ノ
其 ソノ
山 ヤマ
奈 ナ
美 ミ
尓 ニ
児 コ
等 ラカ
手 テ
乎 テ
巻 マキ
向 モク
山 ヤマ
者 ハ
継 ツキテ
之 シ
宜 ヨシモ
霜
　　
我 ワカ
衣 キヌノ
色 イロ
服 キ
染
ソメタリ
味酒
　　　
ノ
三 ミ
室 ムロノ
山 ヤマノ
黄
モミチ
葉為
シタル
在 ニ
　　　
右三首柿本朝臣人麿之歌集出
三 ミ
諸 モロ
就 ツク
三 ミ
輪 ワ
山 ヤマ
見 ミレ
者 ハ
隠口
ク
乃 ノ
始 ハツ
瀬 セ
之 ノ
桧 ヒ
原 ハラ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　　
昔 イニシヘ
者之
ノ
事 コト
波 ハ
不 シラヌ
知乎
ヲ
我 ワレ
見 ミ
而 テ
毛 モ
久
ヒサシク
成 ナリ
奴 ヌ
天 アマ
之 ノ
香 カ
具 ク
山 ヤマ
　　
吾 ワカ
勢 セ
子 コ
乎 ヲ
乞 コチ
許 コ
世 セ
山 ヤマ
登 ト
人 ヒト
者 ハ
雖 イヘト
云君
キミ
毛 モ
不 キマサヌ
来
ウマサカ
　　
コモリ
　
      
本アリ
アチサケ
ツキ
コ
ニイ
キマサス
1098109911001101
　　
ミクシケノ
　　
コノムカツヲニ
オモヒキ
　　
アナシ
カハヨリ
10
（５丁ウ）
　　
益山之名尓有之
三イ
　
木 キ
道 チ
尓 ニ
社 コソ
妹 イモ
山 ヤマ
在 アリト
云 イヘ
櫛上二
フタ
上 カミ
山 ヤマ
母 モ
妹 イモ
許 コ
曽 ソ
在 アリ
来 ケレ
　
詠岳
片 カタ
岡 ヲカ
之 ノ
此向峰
ミネニ
椎 シヰ
蒔 マカ
者 ハ
今 コトシノ
年夏
ナツ
之 ノ
陰 カケ
尓 ニ
将比疑
　
詠河
巻 マキ
向 モク
之 ノ
病 アナシ
足之
ノ
川 カハ
由往
ユク
水 ミツ
之 ノ
絶 タユル
事 コト
無 ナク
又 マタ
反 カヘリ
将
ミム
見
　　
黒 ヌハ
玉 タマ
之 ノ
夜 ヨル
去 サリ
来 クレ
者 ハ
巻 マキ
向 モク
之 ノ
川 カハ
音 ヲト
高 タカ
之 シ
母 モ
荒 アラシ
足鴨
カモ
疾 トキ
　　　
右二首柿本朝臣人麻呂歌集出
カツラキノ
コナタノ
ナミムカ
ユ
クシカミノ
ナラハム
　　
ヲ
ウハ
1102110311041105110611071108
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（６丁オ）
　　
大 オホ
王 キミ
之 ノ
御 ミ
笠 カサノ
山 ヤマ
之 ノ
帯 オヒ
尓 ニ
為 セ
流 ル
細 ホソ
谷 タニ
川 カハ
之 ノ
音 オト
乃 ノ
清 サヤケサ
也
　　
今 イマ
敷 シク
者 ハ
見 ミ
目 メ
屋 ヤ
跡 ト
念 オモヒ
之 シ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
大 オホ
川 カハ
余 ヨ
杼 ト
乎 ヲ
　　
今
ケフ
日見
ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　
馬　　
マ
並 ナメ
而 テ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
河 カハ
乎 ヲ
欲 ミマ
　　　　
見打
ウチ
越 コエ
来 キ
而 テ
曽 ソ
瀧 タキ
尓 ニ
遊 アソヒ
鶴 ツル
　　
音 オトニ
聞 キヽ
目 メニ
者 ハ
未 マタミヌ
見吉
ヨシ
野 ノ
川 カハ
六 ムツ
田 タ
之 ノ
与 ヨ
杼 ト
乎 ヲ
今
ケフ
日見
ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　
河 カハ
豆 ツ
鳴 ナク
清 キヨキ
川 カハラ
原乎
ヲ
今
ケフ
日見
ミ
而 テ
者 ハ
何
イツカ
時可越
コエ
来 キ
而 テ
見 ミ
乍 ツヽ
偲 シノ
食 ハム
　　
泊 ハツ
瀬 セ
川 カハ
白 シラ
木
ユフ
綿花
ハナ
尓 ニ
堕 オチ
多 タ
芸 キ
都 ツ
瀬 セヲ
清
サヤケシ
跡 ト
見 ミ
尓 ニ
来 コ
之 シ
吾 ワレ
乎 ヲ
　　
泊 ハツ
瀬 セ
川 カハ
流
ナカルヽ
水 ミ
尾 ヲ
之 ノ
湍 セ
乎 ヲ
早 ハヤミ
井 ヰ
提 テ
越 コス
浪 ナミ
之 ノ
音 ヲト
之 ノ
清 サヤケ
久 ク
ウ
　
　　
クホリ
コマ
ミマホシミ
セキヨキアトヲ
サヤケクハ
1109111011111112111311141115
　　
クヽ リハ
　　
コチコセ
　　
タニカハヽコホリムスヘリナカレ
ヤマヰノ
セシト
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（６丁ウ）
　　
佐 サ
桧 ヒ
乃 ノ
熊 クマ
桧 ヒノ
隈 クマ
川 カハ
之 ノ
瀬 セ
乎 ヲ
早 ハヤミ
君 キミ
之 カ
手 テ
取 トラ
者 ハ
将 ヨラム
縁言
テフ
毳 カモ
湯 ユ
種 タネ
蒔 マキ
荒 アラ
木 キ
之 ノ
小 ヲ
田 タ
矣 ヲ
求 モトム
跡 ト
足結出所
ヌレ
沾此
コノ
水 カハ
之 ノ
湍 セ
尓 ニ
　　
古
イニシヘ
毛 モ
如
カク
此聞
キヽ
乍 ツヽ
哉 ヤ
偲 シノヒ
兼 ケム
此 コノ
古 フル
河 カハ
之 ノ
清 キヨキ
瀬 セ
之 ノ
音 ヲト
矣 ヲ
波 ハ
祢 ネ
蘰 カツラ
今 イマ
為 スル
妹 イモ
乎 ヲ
浦 ウラ
若 ワカ
三 ミ
去来率去河
カハ
之 ノ
音 ヲト
之 ノ
清 サヤケ
左 サ
流イ
　
此小川白気結瀧至八信井上尓事上不為友
　　
吾 ワカ
紐 ヒモ
乎 ヲ
妹 イモカ
手 テ
以 モチ
而 テ
結 ユフ
八 ハ
川 カハ
又 マタ
還 カヘリ
見 ミム
万 ヨロツ
代 ヨ
左
マテ
右荷
ニ
　　
妹 イモ
之 カ
紐 ヒモ
結 ユフ
八 ハ
川 カウチ
内乎
ヲ
古
イニシヘ
之 ノ
并 ミナ
人 ヒト
見 ミキ
等 ト
此 コレ
乎 ヲ
誰 タレ
知 シル
　
詠露
アユヒ
イサイサ
　
コノヲカハキリソムスヘルタキチユクハシヰノウヘニコトアケセネトモ
1116111711181119
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（７丁オ）
　　
烏　　
ハ
玉 タマ
之 ノ
吾 ワカ
黒 クロ
髪 カミ
尓 ニ
落 フリ
名 ナ
積 フム
天 アマ
之 ノ
露 ツユ
霜 シモ
取 トレ
者 ハ
消 キエ
乍 ツヽ
　
詠花
　　
嶋 アサリ
廻為
ス
等 ト
磯 イソ
尓 ニ
見 ミ
之 シ
花 ハナ
風 カセ
吹 フキ
而 テ
波 ナミ
者 ハ
雖 ヨルトモ
縁不
トラスハ
取不
ヤマシ
止
　
詠葉
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
有 アリ
険 ケム
人 ヒト
母 モ
如
ワカコト
吾等架
カ
弥 ミ
和 ワ
乃 ノ
桧 ヒ
原 ハラ
尓 ニ
挿 カサシ
頭折
オリ
兼 ケム
　　
往 ユク
川 カハ
之 ノ
過 スキ
去 ユク
人 ヒト
之 ノ
手 タ
不 ヲラネ
折者
ハ
裏 ウラ
触 フレ
立 タテリ
三 ミ
和 ワ
之 ノ
桧 ヒ
原 ハラ
者 ハ
　　　
右二首柿本朝臣人麻呂之歌集出
　
詠蘿
ヌ
　
ウ
　
11201121112211231124
　　
　　
ノアトニ
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（７丁ウ）
　　
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
之 ノ
青 アヲ
根 ネ
我 カ
峰 ミネ
之 ノ
蘿 コケ
席 ムシロ
誰 タレカ
将 ヲリケム
織経
タテ
緯 ヌキ
無 ナシ
二 ニ
　
詠草
　　
妹 イモ
所 カリ
等 ト
我 ワカ
通 カヨヒ
路 チノ
細
シノ
竹為
ス
酢 ス
寸 キ
我 ワレシ
通
カヨハヽ
靡 ナヒケ
細
シノ
竹原
ハラ
　
詠鳥
　　
山 ヤマノ
際 ハ
尓 ニ
渡 ワタル
秋 アキ
沙 サ
乃 ノ
往 ユキテ
将
ヰム
居其
ソノ
河 カハノ
瀬 セ
尓 ニ
浪 ナミ
立 タツ
勿 ナ
湯 ユ
目 メ
佐 サ
保 ホ
河 カハ
之 ノ
清 キヨキ
河 カハラ
原尓
ニ
鳴 ナク
智 チ
鳥 トリ
河 カハ
津 ツ
跡 ト
二 フタツ
忘 ワスレ
金 カネ
都 ツ
毛 モ
　　
佐 サ
保 ホ
川 カハ
尓 ニ
小 アソフ
驟千
チ
鳥 トリノ
夜 サヨ
三
フケ
更而
テ
尓 ソノ
音 コヱ
聞 キケ
者 ハ
宿 イネ
不 ラレナク
難尓
ニ
　
思故郷
ヤマキハヤマノマ
フタリ
サワク
11251126112711281129
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（８丁オ）
　　
清 キヨキ
湍 セ
尓 ニ
千 チ
鳥 トリ
妻 ツマ
喚 ヨフ
山 ヤマノ
際 ハ
尓 ニ
霞 カスミ
立 タツ
良 ラ
武 ム
甘 カミ
南 ナ
備 ヒ
乃 ノ
里 サト
　　
年 トシ
月 ツキ
毛 モ
未 イマタヘナク
経尓
ニ
明
アス
日香
カ
河 カハ
湍 セ
瀬 ヽ
由 ニ
渡 ワタシ
之 ヽ
石 イシ
走 ハシモ
無 ナシ
　
詠井
　　
隕 オチ
田 タ
寸 キ
津 ツ
走 ハシリ
井 ヰ
水 ミツ
之 ノ
清 キヨケレ
有者
ハ
度 ワタラ
者 ハ
吾 ワレ
者 ハ
去 ユキ
不 カテヌ
勝可
カ
聞 モ
　　
安 ア
志 シ
妣 ヒ
成 ナル
栄 サカエ
之 シ
君 キミ
之 カ
穿 ホリ
之 シ
井 ヰ
之 ノ
石 イシ
井 ヰ
之 ノ
水 ミツ
者 ハ
雖 ノメト
飲不
アカヌ
飽鴨
カモ
　
詠倭琴
　　
琴 コト
取 トレ
者 ハ
嘆 ナケキ
先 サキ
立 タツ
蓋
ケタシク
毛 モ
琴 コト
之 ノ
下 シタ
樋 ヒ
尓 ニ
嬬 ツマ
哉 ヤ
匿 コモレル
有
　
芳野作
ヤマキハニ
　ハ
ナリ
1130113111321133113411351136
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（８丁ウ）
　　
神 カミ
左 サ
振 フル
磐 イハ
根 ネ
己 コ
凝 コ
敷 シキ
三 ミ
芳 ヨシ
野 ノ
之 ノ
水 ミツ
分 ワケ
山 ヤマ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
毛 モ
　　
皆 ミナ
人 ヒト
之 ノ
恋 コフル
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
今
ケフ
日見
ミレ
者 ハ
諾 ウヘ
母 モ
恋 コヒ
来 ケリ
山 ヤマ
河 カハ
清 キヨ
見 ミ
　　
夢 ユメ
乃 ノ
和 ワ
太 タ
事 コト
西 ニシ
在 アリ
来 ケリ
寤
ウツヽニ
毛 モ
見 ミ
而 テ
来 コシ
物 モノ
乎 ヲ
念 オモヒ
四 シ
念 オモヘ
者 ハ
慕イ
　
皇 ス
　
キ
祖神之
ノ
神 カミノ
宮 ミヤ
人 ヒト
冬薯蕷
カツラ
葛弥
イヤ
常 トコ
敷 シキ
尓 ニ
吾 ワレ
反 カヘリ
将
ミム
見
　　
能 ヨシ
野 ノ
川 カハ
石 イハ
跡 ト
柏 カシハ
等 ト
時 トキ
歯 ハ
成 ナル
吾 ワレ
者 ハ
通
カヨハム
万 ヨロツ
世 ヨ
左
マテ
右二
ニ
　
山背作
　　
氏 ウチ
河 カハ
歯 ヽ
与 ヨ
杼 ト
湍 セ
無 ナカラ
之 シ
阿 ア
自 シ
呂 ロ
人 ヒト
舟 フネ
召 ヨフ
音 コヱハ
越 ヲチ
乞 コチ
所 キコユ
聞
　　
氏 ウチ
河 カハ
尓 ニ
生 オフル
菅 スカ
藻 モ
乎 ヲ
河 カハ
早 ハヤミ
不 トラテ
取来
キ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
〓 ツトニ
為 セ
益 マシ
緒 ヲ
　
メロ
　
サネ
コ
　　
リ
　　
シキ
コ
　　
コ
　　
シク
ヘ
　ラ
マ
　　
サ
　　
カ
　ツ
　ラ
サ
　　
ネ
　　
カ
　ツ
　ラ
マ
　
サ
　
キ
　ツ
　ラ
ノ
ナス
113711381139114011411142
　　
ケキ
シロニ
アレ
シイキツク
　　
ユケ
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（９丁オ）
生即イ
　
氏 ウチ
人 ヒト
之 ノ
譬 タトヘ
乃 ノ
足 アシロ
白吾
ワレ
在 ナ
　　
者 ハ
今歯王良増木積不来友
　　　　
辟
　
氏 ウチ
河 カハ
乎 ヲ
船 フネ
令 ワタセ
渡呼
ヨ
跡 ト
雖 ヨハヘトモ
喚不
キコヘサル
所聞有
ラ
之 シ
楫 カチ
音 ヲト
毛 モ
不
セス
為
　　
千 チ
早 ハヤ
人 ヒト
氏 ウチ
川 カハ
浪 ナミ
乎 ヲ
清 キヨミ
可 カ
毛 モ
旅 タヒ
去 ユク
人 ヒト
之 ノ
立 タチ
難 カテニ
為 スル
　
摂津作
志 シ
長 ナカ
鳥 トリ
居 ヰ
名 ナ
野 ノ
乎 ヲ
来 クレ
者 ハ
有 アリ
間 マ
山 ヤマ
夕 ユフ
霧 キリ
立 タチヌ
宿 ヤト
者 ハ
無 ナク
為 シテ
　　　
一本云猪名乃浦廻乎榜来者
　　
武 ム
庫 コ
河 カハノ
水 ミツ
尾 ヲ
急 ハヤミ
嘉 カ
赤 アカ
駒 コマノ
足 ア
何 カ
久 ク
激
ソヽキニ
沾 ヌレニ
祁 ケ
流 ル
鴨 カモ
　　
命 イノチ
幸 サチ
久
ヒサシキ
吉 ヨシモ
石 イハ
流 ソヽク
垂 タル
水 ミノ
々 ミツ
乎 ヲ
結
ムスヒテ
飲 ノミ
都 ツ
　ラ
　
イマハキミラソコツミコストモ
ヰナノウラワヲコキクレハ
タトヒ
ナレハ
カタミ
11431144114511461147114811491150
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（９丁ウ）
　　
作 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
穿 ホリ
江 エ
水
コク
手鳴
ナル
松 マツ
浦 ラ
舟 フネ
梶 カチ
音 ヲト
高 タカ
之 シ
水 ミ
尾 ヲ
早 ハヤ
見 ミ
鴨 カモ
　　
悔
クヤシク
毛 モ
満 ミチ
奴 ヌ
流 ル
塩 シホ
鹿 カ
墨 スミノ
江 エ
之 ノ
岸 キシ
乃 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
従 ニ
行 ユカ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　　
為 イモカタメ
妹貝
カヒ
乎 ヲ
拾 ヒロフ
等 ト
陳 チ
奴 ヌ
乃 ノ
海 ウミ
尓 ニ
所 ヌレニ
沾之
シ
袖 ソテ
者 ハ
雖 ホセト
涼常
カハカス
不干
　　
目 メ
頬 ツラ
敷 シキ
人 ヒト
乎 ヲ
吾 ワカ
家 イヘ
尓 ニ
住 スミ
　　　吉之
ノ
岸 キシ
乃 ノ
黄 ハニフニ
土将
ミム
見因
ヨシ
毛 モ
欲
カナ
得
　　
暇 イトマ
有 アラ
者 ハ
拾 ヒロヒ
尓 ニ
将
ユカン
往住
スミ
　　　
吉之
ノ
岸 キシニ
因 ヨル
云 テフ
恋 コヒ
忘 ワスレ
貝 カヒ
　　
馬 ウマ
双 ナメ
而 テ
今
ケフ
日吾
ワカ
見 ミ
鶴 ツル
住 スミ
　　　吉之
ノ
岸 キシ
之 ノ
黄 ハニフヲ
土於
ヨロツニ
万世見
ミム
　　
住 スミ
　　　吉尓
ニ
往 ユクト
云 イフ
道 ミチ
尓 ニ
昨 キノフ
日見
ミ
之 シ
恋 コヒ
忌 ワスレ
貝 カヒ
事 コト
二 ニ
四 シ
有 アリ
家 ケ
里 リ
　　
墨 スミ
　　　吉之
ノ
岸 キシ
尓 ニ
家 イヘモ
欲
カナ
得奥
オキ
尓 ニ
辺 ヘ
尓 ニ
縁 ヨスル
白 シラ
浪 ナミ
見 ミ
乍 ツヽ
将 オモハム
思
　　
ノエ
　　　
ノエ
　　　
ノエ
　　
ノエ
　　　
ノエ
ホセト
ヨシ
ハニツチ
カモ
ヨシ
コマ
ヨシ
ハニフニハニフヲ
ツチ
スミヨシ
ユクテフ
ヨシ
シノハシ
　　　　　　　　　　　　　　　
      
　
偲
1151115211531154115511561157
　　
キニ
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（１０丁オ）
　　
大 オホ
伴 トモ
之 ノ
三 ミ
津 ツ
之 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
乎 ヲ
打 ウチ
曝 サラシ
因 ヨセ
来 クル
浪 ナミ
之 ノ
逝 ユクヘ
方不
シラス
知毛
モ
　　
梶 カチ
之 ノ
音 ヲト
曽 ソ
髣 ホノカニ
髴為
ス
鳴 ナル
海 アマ
未
ヲトメ
通女奥
オキツ
藻 モ
刈 カリ
尓 ニ
舟 フナ
　　
出 テ
為 ス
等 ラ
思 シ
母 モ
一云暮去者梶之音為奈利
　
　　
住 スミ
　　　吉之
ノ
名 ナ
児 コ
之 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
尓 ニ
馬　　
マ
立 タテ
而 ヽ
玉 タマ
拾 ヒロヒ
之 シ
久 ク
常 ツネ
不 ワスラレ
思忌
　　
雨 アメ
者 ハ
零 フル
借 カリ
廬 ホ
者 ハ
作 ツクル
何 イツノマ
暇尓
ニ
吾 ナ
児 コ
之 ノ
塩 シホ
干 ヒ
尓 ニ
玉 タマ
者 ハ
将 ヒロハム
拾
奈 ナ
呉 コ
乃 ノ
海 ウミ
之 ノ
朝 アサ
開 ケ
之 ノ
奈 ナ
凝 コリ
今
ケフ
日毛
モ
鴨 カモ
磯 イソ
之 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
尓 ニ
乱 ミタレ
而 テ
将 アラム
有
　　
住 スミ
　　　吉之
ノ
遠 トホ
里 サト
小 ヲ
野 ノ
之 ヽ
真 マ
榛 ハキ
以 モテ
須 ス
礼 レ
流 ル
衣 コロモ
乃 ノ
盛 サカリ
過 スキ
去 ユク
　　
時 トキツ
風 カセ
吹 フカ
麻 マ
久 ク
不 シラス
知阿
ア
胡 コ
乃 ノ
海 ウミ
之 ノ
朝 アサ
明 ケ
之 ノ
塩 シホ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリテ
奈 ナ
　　
ノエ
ウ
　
　　
ノエ
ユフサレハカチ
ノオトスナリ
ヨリ
ヨシ
ヒロハシク
ワレ
　コ
ア
　コ
ヨシ
アケ
115811591160116111621163
　　
ハナレ
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（１０丁ウ）
　　
住 スミ
　　　吉之
ノ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
風 カセ
吹 フケ
者 ハ
来 キ
依 ヨス
留 ル
浜 ハマ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
清 キヨシ
霜 モ
　　
住 スミ
　　　
吉之
ノ
岸 キシ
之 ノ
松 マツカ
根 ネ
打 ウチ
曝 サラシ
縁 ヨリ
来 クル
浪 ナミ
之 ノ
音 ヲト
之 ノ
清 サヤケ
羅 サ
　　
難 ナニハ
波方
カタ
塩 シホ
干 ヒ
丹 ニ
立 タチ
而 テ
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
淡 アハチノ
路嶋
シマ
尓 ニ
多 タ
豆 ツ
渡 ワタル
所
ミユ
見
　
羈旅作
離 イヘ
　　　　
家旅
タヒ
西 ニシ
在 アレ
者 ハ
秋 アキ
風 カセノ
寒 サムキ
暮 ユフヘ
丹 ニ
雁 カリ
喧 ナキ
渡
ワタル
　　
円 マト
方 カタ
之 ノ
湊 ミナト
之 ノ
渚 ス
鳥 トリ
浪 ナミ
立 タテ
巴 ハ
妻 ツマ
唱 ヨヒ
立 タテ
而 ヽ
辺 ヘニ
近 チカ
著 ツク
毛 モ
　　
年
アユ
魚市
チ
方 カタ
塩 シホ
干 ヒニ
家 ケ
良 ラ
思 シ
知 チ
多 タ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
朝 アサ
榜 コク
舟 フネ
　　
毛 モ
奥 オキ
尓 ニ
依 ヨル
所
ミユ
見
　　
ノエ
　　
ノエ
サカリ
ヨシ
スミヨシイヘワカレ
11641165116611671168116911701171
　　
キヲヒテサスヲ
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（１１丁オ）
　　
塩 シホ
干 ヒレ
者 ハ
共 トモ
滷 カタ
尓 ニ
出 イテヽ
鳴 ナク
鶴 タツ
之 ノ
音 オト
遠 トホ
放 サカル
磯 アサリ
廻為
ス
等 ラ
霜 シモ
　　
暮 ユフ
名 ナ
寸 キ
尓 ニ
求 アサリ
食為
スル
鶴 タツ
塩 シホ
満 ミテ
者 ハ
奥 オキ
浪 ナミ
高 タカ
三 ミ
己 オノカ
妻 ツマ
喚 ヨフ
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
有 アリ
監 ケム
人 ヒト
之 ノ
不 モトメ
見乍
ツヽ
衣 キヌ
丹 ニ
摺 スリ
牟 ケム
真 マ
野 ノ
之 ノ
榛 ハキ
原 ハラ
　　
朝 アサリ
入為
ス
等 ト
磯 イソ
尓 ニ
吾 ワカ
見 ミ
之 シ
莫
ナノリソ
告藻乎
ヲ
誰
イツレノ
嶋 シマ
之 ノ
白
アマ
水郎可
カ
将 カルラム
刈
　　
今
ケフ
日毛
モ
可 カ
母 モ
奥 オキ
津 ツ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
白 シラ
浪 ナミ
之 ノ
八 ヤ
重 ヘ
折 ヲリ
之 ノ
於 ウヘ
丹 ニ
乱 ミタレ
而 タルラム
将有
　　
近江之海湖者八十何尓加公之舟泊草結兼
　　
佐 サ
左 サ
浪 ナミ
乃 ノ
連 ナミ
庫 クラ
山 ヤマ
尓 ニ
雲 クモ
居 ヰテ
者 ハ
雨 アメ
曽 ソ
零 フル
智 テ
否 フ
反 カヘリ
来 コ
吾 ワカ
背 セ
大 オホ
御 ミ
舟 フネ
竟而佐守布高
タカ
嶋 シマ
之 ノ
三 ミ
尾 ヲノ
勝 カチ
野 ノ
々 ノ
奈 ナ
伎 キ
左 サ
思 シ
曽 ソ
念
オモフ
ハテヽサモラフ
アフミノウミミナトハヤソチイツクニカキミカフネハテクサムスヒケム
キ
　ホ
　ヒ
　テ
　サ
　ス
　ラ
　フ
サ
　フ
　ラ
　フ
サ
　モ
　ラ
　フ
ミ
　オ
　カチ
　ノノ
　ヽ
1172117311741176117511771178
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（１１丁ウ）
　　
何 イツコニ
処可
カ
舟 フナ
乗 ノリ
為 シ
家 ケ
牟 ム
高 タカ
嶋 シマ
之 ノ
香 カ
取 トリ
乃 ノ
浦 ウラ
従 ニ
己 コ
芸 キ
出 イテ
来 クル
船 フネ
　　
斐 ヒ
太 タ
人 ヒト
之 ノ
真 マ
木 キ
流 ナカス
云 テフ
尓 ニ
布 フ
乃 ノ
河 カハ
事 コト
者 ハ
雖 カヨヘト
通船
フネ
曽 ソ
不 カヨハヌ
通
　　
霰 アラレ
零 フリ
鹿 カ
嶋 シマ
之 ノ
埼 サキ
乎 ヲ
浪 ナミ
高 タカミ
過 スキ
而 テ
夜 ヤ
将 ユカム
行恋
コヒ
敷 シキ
物 モノ
乎 ヲ
　　
夏 ナツ
麻 ソ
引 ヒク
海 ウナ
上 カミ
滷 カタ
乃 ノ
奥 オキ
津 ツ
洲 ス
尓 ニ
鳥 トリ
者 ハ
簀 ス
竹 タケ
跡 ト
君 キミ
者 ハ
音 オト
文 モ
不
セス
為
　　
足 アシ
柄 カラ
乃 ノ
筥 ハコ
根 ネ
飛 トヒ
超 コエ
行 ユク
鶴 タツ
乃 ノ
乏
トモシキ
見 ミレ
者 ハ
日 ヤマト
本之
シ
所 オモホユ
念
　　
若 ワカ
狭 サ
在 ナル
三 ミ
方 カタ
之 ノ
海 ウミ
之 ノ
浜 ハマ
清 キヨ
美 ミ
伊 イ
往 ユキ
変 カヘ
良 ラ
比 ヒ
見 ミレ
跡 ト
不 アカヌ
飽可
カ
聞 モ
　　
印 イ
南 ナミ
野 ノ
者 ハ
往 ユキ
過 スキ
奴 ヌ
良 ラ
之 シ
天 アマ
伝 ツタフ
日 ヒ
笠 カサノ
浦 ウラニ
波 ナミ
立 タテル
見 ミユ
　
    
　
一云思賀麻江者許芸須疑奴良之
    
シカマエハ
コ
　キ
　ス
　キ
　ヌ
　ラ
　シ
    
11791180118111821183118411851186
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（１２丁オ）
　　
家 イヘ
尓 ニ
之 シ
弖 テ
吾 ワレ
者 ハ
将 コヒム
恋名
ナ
印 イ
南 ナミ
野 ノ
乃 ノ
浅 アサ
茅 チ
之 カ
上 ウヘ
尓 ニ
照 テリ
之 シ
月 ツキ
夜 ヨ
乎 ヲ
　　
荒 アラ
磯 イソ
超 コス
浪 ナミ
乎 ヲ
恐 カシコ
見 ミ
淡 アハチ
路嶋
シマ
不 ミステ
見哉
ヤ
将 スキム
過幾
コヽタ
許近
チカキ
乎 ヲ
　　
朝 アサ
霞 カスミ
不 ヤマス
止軽
タナヒク
引龍
タツ
田 タ
山 ヤマ
船 フナ
出 テ
将
セム
為日
ヒ
者 ハ
吾 ワレ
将 コヒム
恋香
カ
聞 モ
　　
海
アマ
人小
ヲ
船 フネ
帆 ホ
毳 カモ
張 ハレ
流 ル
登 ト
見 ミル
左
マテ
右荷
ニ
鞆 トモ
之 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
二 ニ
浪 ナミ
立 タテル
有所
ミユ
見
　　
好 ヨシ
去 ユキ
而 テ
亦 マタ
還 カヘリ
見 ミ
六 ム
大 マスラヲ
夫乃
ノ
手 テ
二 ニ
巻 マキ
持 モタル
在鞆
トモ
之 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
乎 ヲ
　　
鳥 トリ
自物海
ウミ
二 ニ
浮 ウキ
居 ヰ
而 テ
奥 オキ
津 ツ
浪 ナミ
驂 サワク
乎 ヲ
聞 キケ
者 ハ
数 アマタ
悲 カナシ
哭 モ
　　
朝 アサ
菜 ナ
寸 キ
二 ニ
真 マ
梶 カチ
榜 コキ
出 イテ
而 ヽ
見 ミ
乍 ツヽ
来 コ
之 シ
三 ミ
津 ツ
乃 ノ
松 マツ
原 ハラ
浪 ナミ
越 コシ
似 ニ
所
ミユ
見
　　
朝 アサリ
入為
ス
流 ル
海 アマ
未
ヲトメ
通女等
ラ
之 カ
袖 ソテ
通 トホリ
沾 ヌレ
西 ニシ
衣 コロモ
雖
ホセ
干跡
ト
不 カハカス
乾
シモノ
コヒシケムカモ
　　　　　　　　　
         
　
或无
タヽ ル
トリヨリモ
1187118811891190119111921193
　　
ワカクルマテハ
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（１２丁ウ）
　　
網 ア
引 ヒキ
為 スル
海
アマト
子哉
ヤ
見 ミラム
飽 アキノ
浦 ウラノ
清 キヨキ
荒 アラ
磯 イソヲ
見 ミニ
来 コシ
吾
ワレヲ
　　　
右一首柿本朝臣人麿之歌集出
山 ヤマ
超 コエ
而 テ
遠 トホ
津 ツ
之 ノ
浜 ハマ
之 ノ
石 イハ
管 ツヽ
自 シ
迄 ワカキタルマテ
吾来含
フヽミ
而 テ
有 アリ
待 マテ
　　
大 オホ
海 ウミ
尓 ニ
荒 アラシ
莫 ナ
吹 フキソ
四 シ
長 ナカ
鳥 トリ
居 ヰ
名 ナ
之 ノ
湖尓
ニ
舟 フネ
泊左
マ
右手
テ
　　
舟 フネ
尽可
カ
志 シ
振 フリ
立 タテ
而 ヽ
廬 イホ
利 リ
為 スル
名 ナ
子 コ
江 エ
乃 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
過 スキ
不 カテヌ
勝鳧
カモ
　　
妹 イモカ
門 ヽト
出 イテ
入 イリ
乃 ノ
河 カハ
之 ノ
瀬 セヲ
速 ハヤ
見 ミ
吾 ワカ
馬　　
マ
爪 ツマ
衝 ツク
家 イヘ
思 コフ
良 ラ
下 シモ
　　
白 シロ
栲 タヘ
尓 ニ
丹 ニ
保 ホ
布 フ
信 マ
土 ツチ
之 ノ
山 ヤマ
川 カハ
尓 ニ
吾 ワカ
馬　　
マ
難 ナツム
家 イヘ
恋 コフ
良 ラ
下 シモ
　　
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
直 タヽニ
向
ムカヘル
妹 イモ
之 ノ
山 ヤマ
事 コト
聴 ユルス
屋 ヤ
毛 モ
打 ウチ
橋 ハシ
渡
ワタス
ミナト
ハツル
ハテヽ
ウ
　
ウ
　
ミエム
ワレハ
ミツウ
　ニトマル
フネコトニフナツクシ
イテイリカハノ
マキコユ
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妹 イモ
尓 ニ
恋 コヒ
余 ワカ
越 コエ
去 ユケ
者 ハ
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
之 ノ
妹 イモ
尓 ニ
不 コヒス
恋而
テ
有 アル
之 カ
乏 トモシ
左 サ
　　　　　　　　　　　　
川
人 ヒト
在 ナラ
者 ハ
母 オヤ
之 ノ
最
マナ
愛子
コ
曽 ソ
麻 アサ
毛 モ
吉 ヨヒ
木 キノ
河 カハ
辺 ツラ
之 ノ
妹 イモ
与 ト
背 セ
之 ノ
山 ヤマ
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
尓 ニ
吾 ワカ
恋 コヒ
行 ユケ
者 ハ
乏 トモシ
雲 クモ
並 ナラヒ
居 ヲル
鴨 カモ
妹 イモ
与 ト
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
　　
妹 イモカ
当 アタリ
今 イマ
曽 ソ
吾 ワカ
行 ユク
目 メ
耳 ニ
谷 タニモ
吾 ワレ
耳 ニ
見 ミエ
乞 コソ
事 コト
不 トハス
問侶
トモ
　　
足 アシロ
代過
スキ
而 テ
糸 イト
鹿 カ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
桜 サクラ
花 ハナ
不 チラスモ
散在
アラ
南 ナム
還 カヘリ
来 クル
万 マ
代 テ
　　
名 ナ
草 クサ
山 ヤマ
事 コト
西 ニシ
在 アリ
来 ケリ
吾 ワカ
恋 コヒノ
千 チ
重 ヘノ
一 ヒト
重 ヘモ
名 ナ
草 クサ
目 メ
名 ナ
国 クニ
　　
安 ア
太 タ
部 ヘ
去 ユク
小 ヲ
為 ス
手 テ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
真 マ
木 キノ
葉 ハ
毛 モ
久
ヒサシク
不
ミネ
見者
ハ
蘿 コケ
生 ヲヒ
　　　
尓 ニ
家 ケ
里 リ
          
不或无
 
最
            
ハノヽ
オ
　モ
　ヒ
マ
　ナコソ
ヨフ
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（１３丁ウ）
　　
玉 タマ
津 ツ
嶋 シマ
能 ヨク
見 ミ
而 テ
伊 イ
座 マセ
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
平
ナラ
城有
ナル
人 ヒト
之 ノ
待 マチ
問 トハ
者 ヽ
如 イカニ
何
　　
塩 シホ
満 ミタ
者 ハ
如 イカニ
何将
セム
為跡
ト
香 カ
方便海之神我手渡
ワタル
海 アマノ
部未
ヲトメラ
通女等
　　
玉 タマ
津 ツ
嶋 シマ
見 ミテ
之 シ
善 ヨケ
雲 クモ
吾 ワレハ
無 ナシ
京
ミヤコニ
往 ユキ
而 テ
恋 コヒ
幕 マク
思 オモヘ
者 ハ
　　
黒 クロ
牛 ウシ
乃 ノ
海 ウミ
紅
クレナヰ
丹 ニ
穂 ホ
経 フ
百 モヽ
磯 シ
城 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
四 シ
朝 アサリ
入為
ス
良 ラ
霜 シモ
　　
若 ワカノ
浦 ウラ
尓 ニ
白 シラ
浪 ナミ
立 タチ
而 テ
奥 オキツ
風 カセ
寒 サムキ
暮 ユフヘ
者 ハ
山 ヤマ
跡 ト
之 シ
所 ソ
念
オモフ
　　
為 イモカタメ
妹玉
タマ
乎 ヲ
拾 ヒロフ
跡 ト
木 キノ
国 クニ
之 ノ
湯 ユ
等 ラ
之 ノ
三 ミ
埼 サキ
二 ニ
此 コノ
日 ヒ
鞍 クラ
四 シ
通 ツ
　　
吾 ワカ
舟 フネ
乃 ノ
梶 カチ
者 ハ
莫 ナ
引 ヒキソ
自 ヤマトヨリ
山跡恋
コヒ
来 コ
之 シ
心 コヽロ
未 イマタアカナ
飽九
ク
二 ニ
　　
玉 タマ
津 ツ
嶋 シマ
雖 ミレトモ
見不
アカス
飽何
イカニ
為 シ
而 テ
〓 ツヽミ
持 モテ
将 ユカム
去不
ミヌ
見人
ヒト
之 ノ
為 タメ
ワタツミノカミテ
ミテ
カミワカテニコソ
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（１４丁オ）
　　
木 キノ
国 クニ
之 ノ
狭 サ
日 ヒ
鹿 カ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
出 イテ
見 ミレ
者 ハ
海
アマ
人之
ノ
燎 トモシ
火 ヒ
浪 ナミ
間 マ
従 ヨリ
所
ミユ
見
　　
麻 アサ
衣 コロモ
著 キレ
者 ハ
夏 ナツ
樫 カシ
木 キノ
国 クニ
之 ノ
妹 イモ
背 セ
之 ノ
山 ヤマ
二 ニ
麻 アサ
蒔 マケ
吾妹
　　　
右七首者藤原卿作未審年月
　　
欲
イテ
得〓
ツト
登 ト
乞 コハ
者 ヽ
令 トラセム
取貝
カヒ
拾 ヒロフ
吾 ワレ
乎 ヲ
沾 ヌラス
莫 ナ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
　　
手 テニ
取 トリ
之 シ
栖 カラ
二 ニ
忘 ワスル
跡 ト
磯
アマ
人之
ノ
曰 イヒ
師 シ
恋 コヒ
忘 ワスレ
貝 カヒ
言 コト
二 ニ
師 シ
有 アリ
来 ケリ
　　
求 アサリ
食為
ス
跡 ト
磯 イソ
二 ニ
住 スム
鶴暁
アケ
去 ユケ
者 ハ
浜 ハマ
風 カセ
寒 サム
弥 ミ
自 ヲノカ
妻 ツマ
喚 ヨフ
毛 モ
　　
藻 モ
刈 カリ
舟 フネ
奥 オキ
榜 コキ
来 ク
良 ラ
之 シ
妹 イモ
之 カ
嶋 シマ
形 カタ
見 ミ
之 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
鶴 タツ
翔 カケル
所
ミユ
見
　　
吾 ワカ
舟 フネ
者 ハ
従 オキニ
奥莫
　　　　　
ナ
離向
ムカヘ
舟 フネ
片 カタ
待 マチ
香 カ
光 テラ
従 ウラニ
浦榜
コキ
将 アハム
会
ワキモ
タツ
サカル
　
　　　　　　　　　　　　
       
　
江本
　　　　　
       
　
江本
トモシヒ
キヌノ
ヲマケワキモコ
　
    
本アリ
　
    
本ナシ
ツル
ツル
ハナルナ
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（１４丁ウ）
　　
大 オホ
海 ウミ
之 ノ
水 ミナ
底 ソコ
豊 トヨ
三 ミ
立 タツ
浪 ナミ
之 ノ
将 ヨラム
依思
オモヘル
有磯
イソ
之 ノ
清 サヤケ
左 サ
　　
自
アライソニ
荒磯毛
モ
益 マシ
而 テ
思 オモフ
哉 ヤ
玉 タマ
之 ノ
浦 ウラノ
離 ハナレ
小 コ
嶋 シマノ
夢 ユメニシ
石見
ミユル
　　
磯 イソノ
上 ウヘ
尓 ニ
爪 ツマ
木 キ
折 ヲリ
焼 タキ
為 ナカタメト
汝等吾
ワカ
潜 カツキ
来 コ
之 シ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
玉 タマ
　　
浜 ハマ
清 キヨ
美 ミ
磯 イソ
尓 ニ
吾 ワカ
居 ヲレ
者 ハ
見 ヨソ
者 ヒト
白
アマト
水郎可
カ
将 ミラム
見鈎
ツリ
不 モセナリ
為尓
ニ
　　
奥 オキ
津 ツ
梶 カチ
漸 シハ
々 ／＼
志 シ
夫 フ
乎 ヲ
欲 ミマ
　　　
見吾
ワカ
為 スル
里 サト
乃 ノ
隠 カクラ
久 ク
惜 ヲシ
毛 モ
　　
奥 オキ
津 ツ
波 ナミ
部 ヘ
都 ツ
藻 モ
纏 マキ
持 モテ
依 ヨリ
来 ク
十 ト
方 モ
君 キミ
尓 ニ
益 マサレル
有玉
タマ
　　
将
ヨラム
縁八
ヤ
方 モ
一云奥津浪辺波布敷縁来登母
　　
粟 アハ
嶋 シマ
尓 ニ
許 コ
枳 キ
将 ワタラム
渡等
ト
思 オモヘ
鞆 トモ
赤 アカシノ
石門
ト
浪 ナミ
未 イマタ
佐 サ
和 ワ
来 ケリ
　　
クホリ
　　　　　　　　　　　　
       
　
江本
オキツナミヘナミシクシクヨリクトモ
　
    
本アリ
ウラ
コリ
12231224122512261227122812291230
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（１５丁オ）
　　
綿 ワタ
之 ノ
底 ソコ
奥 オキ
己 コ
具 ク
舟 フネ
乎 ヲ
於 ヘ
辺 ニ
将 ヨセム
因風
カセ
毛 モ
吹 フカ
額 ヌカ
波 ナミ
不 タヽスシ
立而
テ
　　
大 オホ
葉 ハ
山 ヤマ
霞 カスミ
蒙
タナヒキ
狭 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
吾 ワカ
船 フネ
将泊停
トマリ
不 シラス
知文
モ
　　
狭 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
夜 ヨ
中 ナカ
乃 ノ
方 カタ
尓 ニ
欝 オホヽ
之 シ
苦 ク
呼 ヨヒ
之 シ
舟 フナ
人 ヒト
泊兼
ケム
鴨 カモ
神 ミワノ
前 サキ
荒 アラ
石 イソ
毛 モ
不
ミエス
所見浪
ナミ
立 タチ
奴 ヌ
従 イツコヨリ
何処将
ユカム
行与
ヨ
寄 キ
道 ミチ
者 ハ
無 ナシ
荷 ニ
　　
磯 イソニ
立 タチ
奥 オキ
辺 ヘ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
海
モ
藻刈
カリ
舟 フネ
海
アマ
人榜
コキ
出 イツ
良 ラ
之 シ
鴨 カモ
翔 カケル
所
ミユ
見
　　
風 カ
　　
早 ハヤ
之 ノ
三 ミ
穂 ホ
乃 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
乎 ヲ
榜 コク
舟 フネ
之 ノ
船 フナ
人 ヒト
動 サワク
浪 ナミ
立 タツ
良 ラ
下 シモ
吾 ワカ
舟 フネ
者 ハ
明
アカシ
旦石之
ノ
潮 ハマ
尓 ニ
榜 コキ
泊 トメ
牟 ム
奥 オキ
方 ヘ
莫 サカルナ
放狭
サ
夜 ヨ
深 フケ
去 ニ
来 ケリ
　　
千 チ
磐 ハ
破 ヤフル
金 カネ
之 ノ
三 ミ
埼 サキ
乎 ヲ
過 スクレ
鞆 トモ
吾 ワレ
者 ハ
不 ワスレス
忘牡
シ
鹿 カ
之 ノ
須 ス
売 メ
神 カミ
ハテム
　サ
　　　　　　　　　　　　
       
　
江本
　　　　　
       
　
江本
　
         アリ
カヽレリ
カセ
ハナルナ
　　　　　
潮
ミナト
イ
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（１５丁ウ）
　　
天 アマ
霧 キリ
相 アヒ
日 ヒ
方 カタ
吹 フク
羅 ラ
之 シ
水 ミツ
茎 クキ
之 ノ
岡 ヲカノ
水 ミナト
門尓
ニ
波 ナミ
立 タチ
渡
ワタル
　　
大 オホ
海 ウミ
之 ノ
浪 ナミ
者 ハ
畏
ヲソロシ
然 シカレ
有十
ト
方 モ
神 カミ
乎 ヲ
斎 タムケ
礼而
テ
船 フナ
出 テ
為 セ
者 ハ
如 イカニ
何
　　
未
ヲトメ
通女等
ラ
之 ノ
織 ヲル
機 ハタノ
上 ウヘ
乎 ヲ
真 マ
櫛 クシ
用 モテ
掻 カヽケ
上栲
タク
嶋 シマ
波 ナミ
間 マ
従 ヨリ
所
ミユ
見
　　
塩 シホ
早 ハヤ
三 ミ
磯 イソ
廻 ワ
荷 ニ
居 ヲレ
者 ハ
入 アサリ
潮為
スル
海
アマ
人鳥
ト
屋 ヤ
見 ミ
濫 ラム
多 タ
　　
比 ヒ
由 ユ
久 ク
和 ワ
礼 レ
乎 ヲ
　　
浪 ナミ
高 タカ
之 シ
奈 イカニ
何梶
カチ
取 トリ
水 ミツ
鳥 トリ
之 ノ
浮 ウキ
宿 ネ
也 ヤ
応 スヘキ
為猶
ナヲ
哉 ヤ
可 コクヘキ
榜
　　
夢 ユメニ
耳 ノミ
継 ツキ
而 テ
所 ミユレハ
見小
サヽ
竹嶋
シマ
之 ノ
越 イソコス
磯波
ナミ
之 ノ
敷 シク
布 シク
所 オモホユ
念
　　
静
シツカニ
母 モ
岸 キシニ
者 ハ
波 ナミ
者 ハ
縁 ヨリ
家 ケ
留 ル
香 カ
此 コノ
屋 ヤ
通
トホシニ
聞 キヽ
乍 ツヽ
居 ヲレ
者 ハ
　　　　　　　　　　　　
       
　
江本
カキアクル
カツキ
　
         アリ
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（１６丁オ）
　　
竹 タ
　　
嶋 シマ
乃 ノ
阿 ア
戸 ト
白波
ナミ
者 ハ
動 トヨメ
友 トモ
吾 ワレハ
家 イヘ
思 オモフ
五
イホリ
百入〓
カナ
染 シモ
　　
大 オホ
海 ウミ
之 ノ
磯 イソ
本 モト
由 ユ
須 ス
理 リ
立 タツ
波 ナミ
之 ノ
将 ヨラムト
依念
オモヘル
有浜
ハマ
之 ノ
浄 サヤ
奚 ケ
久 ク
　　
珠 タマ
匣 クシケ
見 ミ
諸 モロ
戸 ト
山 ヤマ
矣 ヲ
行 ユク
之 シ
鹿 カ
歯 ハ
面 オモ
白 シロク
四 シ
手 テ
古 ムカシ
昔所
オモホユ
念
　　
黒　　
ハ
玉 タマ
之 ノ
玄 クロ
髪 カミ
山 ヤマ
乎 ヲ
朝 アサ
越 コエ
而 テ
山 ヤマ
下 シタ
露 ツユ
尓 ニ
沾 ヌレニ
来 ケル
鴨 カモ
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
行 ユキ
暮 クラシ
宿 ヤト
借 カラ
者 ハ
妹 イモ
立 タチ
待 マチ
而 テ
宿 ヤト
将 カラム
借鴨
カモ
　　
視 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
近 チカキ
里 サト
廻 ワ
乎 ヲ
田 タ
本 モト
欲 ホリ
今 イマ
衣 ソ
吾 ワカ
来 ク
礼 レ
巾 ヒレ
振 フリ
之 シ
野 ノ
尓 ニ
　　
未
ヲトメ
通女等
ラ
之 カ
放
フリワケ
髪 カミ
乎 ヲ
木 ユフノ
綿山
ヤマ
雲 クモ
莫 ナ
蒙
カクシソ
家 イヘノ
当 アタリ
将
ミム
見
　　
四 シ
 
カ
 
ノ
可能白
アマ
水郎乃
ノ
鈎 ツリ
船 フネ
之 ノ
綱 ナハ
不 タヘスシテ
堪情
コヽロニ
念 オモヒ
而 テ
出 イテ
而 ヽ
来 キニ
家 ケ
里 リ
　カ
ヌ
　
　ケ
サワケトモ
キヨ
ム
　
クレテ
ハナチノカミヲユフヤマノ
　　　　　　　
        
　
江
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之 シ
加 カ
乃 ノ
白
アマ
水郎之
ノ
焼 シホヤク
塩煙
ケフリ
風 カセ
乎 ヲ
疾 イタミ
立 タチ
者 ハ
不 ノホラテ
上山
ヤマ
尓 ニ
軽 タナヒク
引
　　　
右件歌者古集中出
　　
大 オホ
穴
ナムチ
道少
スクナ
御 ミ
神 カミノ
作
ツクリタル
妹 イモ
勢 セ
能 ノ
山 ヤマヲ
見
ミレハシ
吉
ヨシモ
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コカ
見 ミツヽ
偲
シノハム
奥 オキツ
藻 モノ
花 ハナ
開 サキ
在 タラハ
我 ワレニ
告 ツケ
与 コヨ
　　
君 キミカ
為 タメ
浮 ウキ
沼 ヌノ
池 イケノ
菱 ヒシ
採 トルト
我 ワカ
染 ソメシ
袖 ソテ
沾 ヌレニ
在 ケル
哉 カナ
　　
妹 イモカ
為 タメ
菅 スカノ
実 ミ
採 トリテ
行 ユク
吾 ワレヲ
山 ヤマ
路 チ
惑
マトヒテ
此 コノ
日 ヒ
暮
クラシツ
　　　
右四首柿本朝臣人麿之歌集出
　
問答
ヤクシホ
チイサキカミノ
コニミテハシノヘト
サキニタリワレハツケムヨ
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（１７丁オ）
　　
佐 サ
保 ホ
河 カハ
尓 ニ
鳴 ナク
成 ナル
智 チ
鳥 トリ
何 ナニ
師 シ
鴨 カモ
川 カハラ
原乎
ヲ
思 シ
努 ノ
比 ヒ
益 イヤ
河 カハ
上
ノホル
　　
人 ヒト
社 コソ
者 ハ
意保
ホ
尓 ニ
毛 モ
言 イハ
目 メ
我 ワカ
幾 コヽタ
許師
シ
努 ノ
布 フ
川 カハラ
原乎
ヲ
標 シメ
結 ユフ
勿 ナ
謹 ユメ
　　　
右二首詠鳥
　　
神
サヽ
楽浪
ナミ
之 ノ
思 シ
我 カ
津 ツ
乃 ノ
白
アマ
水郎者
ハ
 ワレ
 ナシ
 ニ
吾無二潜者
ハ
莫 ナ
為 セソ
浪 ナミ
雖 タヽストモ
不立
　　
大 オホ
船 フネ
尓 ニ
梶 カチ
之 シ
母 モ
有 アラ
奈 ナ
牟 ム
君 キミ
無 ナシ
尓 ニ
潜為
セメ
八 ヤ
方 モ
波 ナミ
雖 タヽストモ
不立
　　　
右二首詠白水郎
　
臨時
　　
月 ツキ
草 クサ
尓 ニ
衣 コロモ
曽 ソ
染 ソム
流 ル
君 キミ
之 カ
為 タメ
〓 イロトル
色衣
コロモ
将 スラム
摺跡
ト
念 オモヒ
而 テ
オ
イサリ
イサリ
イ
　　
ス
　　
ヲ
アサリ カツキイサリ
アサリカツキ
　　
ス
　　
ヲ
12561257125812591260126112621263
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（１７丁ウ）
　　
春 ハル
霞 カスミ
井 ヰノ
上 ウヘ
従 ニ
直 タヽ
尓 ニ
道 ミチ
者 ハ
雖 アレト
有君
キミ
 ニ尓将
アハム
相登
ト
他廻来
ク
毛 モ
　　
道 ミチノ
辺 ヘ
之 ノ
草 クサ
深 フカ
由 ユ
利 リ
乃 ノ
花 ハナ
咲 ヱミ
尓 ニ
咲 ヱミセ
之 シ
柄 カラ
二 ニ
妻 ツマ
常 ト
可 イフヘシ
云也
ヤ
　　
黙
モタ
然不
アラシ
有跡
ト
事 コト
之 ノ
名 ナ
種 クサ
尓 ニ
云 イフ
言 コト
乎 ヲ
聞 キヽ
知 シル
良 ラ
久 ク
波 ハ
少 スクナ
可
カリケリ
者有来
　　
佐 サヘキ
泊山
ヤマ
于 ウノ
花 ハナ
以 モ
　　
之 シ
哀 アハレ
吾 ワカ
子 コ
鴛 ヲシ
取 トリ
而 テ
者 ハ
花 ハナ
散 チリヌ
鞆 トモ
　　
不 トキナラヌ
時斑
マタラ
衣
コロモノ
服 キ
欲 ホシキ
香 カ
衣
コロモ
服針
ハリ
原 ハラ
時 トキ
二 ニ
不
アラ
　
有鞆
 トモ
　　
山 ヤマ
守 モリ
之 ノ
里 サト
辺 ヘ
通
カヨヘル
山 ヤマ
道 ミチ
曽 ソ
茂 シケリ
成 ナリ
来 ケル
忘 ワスレ
来 ケラ
下 シモ
　　
足病之山海石榴開八峰越鹿
シカ
待 マツ
君 キミ
之 カ
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
嬬 ツマ
可 カ
聞 モ
　　
暁
アカツキ
跡 ト
夜 ヨ
烏 カラス
雖 ナケト
鳴此
コノ
山上之
ノ
木 コ
末 スエ
之 ノ
於 ウヘ
者 ハ
未 イマタ
静 シツケ
之 シ
タモトホリ
　タ
　
ネ
アシヒキノヤマツハキサクヤツヲコエ
ヲカ
ホカメクリ
　　　　　
             
　
器
エミニシ
　　
   
　
正本
ナホサホヤマノ
モチシ
　
     
　
保イ
アナシヤマツハキサケルミネコシニ
ヤマノ
12641265126612671268
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（１８丁オ）
　　
西 ニシノ
市 イチ
尓 ニ
但 タヽ
独 ヒトリ
出 イテ
而 ヽ
眼 メ
不 ナラハス
並買
カヘリ
 
シ
 
キヌ
 
ノ
 
アキ
 
シ
 
コ
 
リ
 
カモ
師絹之商自許里鴨
　　
今 コトシ
年去
ユク
新 ニヒ
嶋守
モリ
之麻
アサ
衣 コロモ
肩 カタ
乃 ノ
間 マ
乱 ヨヒ
者 ハ
許 タレカ
誰取
トリ
見 ミム
　　
大 オホ
舟 フネ
乎 ヲ
荒 ア
　　　
ミ
海尓
ニ
榜 コキ
出 イテ
八 ヤ
船 フネ
多 タ
気 キ
吾 ワカ
見 ミ
之 シ
児 コ
等 ラ
之 カ
目 メ
見 ミ
者 ハ
知 シル
之 シ
母 モ
　
就所発思
旋頭歌
　　
百 モヽ
師 シ
木 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
踏 フム
跡 アト
所 トコロ
奥 オキツ
浪 ナミ
来 キ
不
ヨラサリ
依有
　　
勢 セ
婆 ハ
不
ウセサラ
失有麻
マ
思 シ
乎 ヲ
　　　
右十七首古歌集出
　　
児 コ
等 ラカ
手 テ
乎 ヲ
巻 マキ
向 モク
山 ヤマ
者 ハ
常 ツネ
在 ナレ
常 ト
過 スキ
往 ユク
人 ヒト
尓 ニ
往 ユキ
巻 マカ
目 メ
八 ヤ
方 モ
サキ
カ
シマ
アラウミ
ツネアレト
126912701271
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（１８丁ウ）
　　
巻 マキ
向 モク
之 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
響 ヒヽキ
而 テ
往 ユク
水 ミツ
之 ノ
三 ミ
名 ナ
沫　　
ノ
如 コト
世人吾等者
　　　
右二首柿本朝臣人麿之歌集出
　
寄物発思
　　
隠口乃
ノ
泊 ハツ
瀬 セ
之 ノ
山 ヤマ
丹 ニ
照 テル
月 ツキ
者 ハ
盈 ミチ
毀 カケ
為烏人
ヒト
之 ノ
常 ツネ
無 ナキ
　　　
右一首古歌集出
　
行路
　　
遠 トホク
有 アリ
而 テ
雲 クモ
居 ヰ
尓 ニ
所 ミユル
見妹
イモカ
家 イヘ
尓 ニ
早 ハヤク
将 イタラム
至歩
アユメ
黒 クロ
駒 コマ
　　　
右一首柿本朝臣人麻呂之歌集出
ワ
　　　
シヨノヒトワレハ
コモリク
シテソ
ア
　　
コトシ
　ヨノ
　ヒト
コ
　ト
ワ
　レ
　ハ
スルヲ
　　　　　　
             
　
〓
   
1272127312741275127612771278
　　
カツラクル
クサ
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（１９丁オ）
　
旋頭歌
剣 タチノ
後 シリ
鞘納野迩葛引吾妹真
マ
袖 ソテ
以 モテ
著 キ
点 テム
等 トテ
鴨 カモ
夏 ナツ
草刈
カル
母 モ
　　
住 スミ
　　　
ノ
吉波
ハ
豆 ツ
麻 マノ
公 キミ
之 カ
馬 マ
垂 ソ
衣 コロモ
雑 サ
　
豆 ツ
臈 ラフ
漢 ヲトメ
女乎
ヲ
座 スヘ
而 テ
縫 ヌヘル
衣 コロモ
叙 ソ
　　
住 スミ
　　　
ノ
吉出
イテ
見 ミノ
浜 ハマノ
柴 シハ
莫 ナ
刈 カリ
曽 ソ
尼 ネ
未
ヲトメ
通女等
ラカ
赤 アカ
裳 モノ
下 スソノ
閏 ヌレテ
将 ユカム
往見
ミム
　　
住 スミ
　　　
ノ
吉小
ヲ
田 タ
刈 カラ
為 スル
子 コ
賤 イヤシ
鴨 カモ
無 ナシ
奴雖
アレト
在妹
イモカ
御 ミ
為 タメニ
私 シノヒ
田 タヲ
刈 カル
　　
池 イケノ
辺 ヘノ
小 ヲ
槻 ツキカ
下 シタノ
細
シノ
竹刈
ナカリソネ
嫌其
ソレヲ
谷 タニ
公 キミカ
形 ヽタ
見 ミ
尓 ニ
監 ミ
乍 ツヽ
将 シノハム
偲
　　
天 アメニ
在 アル
日 ヒ
売 メ
菅 スカ
原 ハラノ
草 クサ
莫 ナ
刈 カリ
嫌 ソネ
弥 ミ
那 ナ
　
綿 ワタ
香烏髪飽
アク
田 タ
志 シキ
付 ツク
勿 ナ
　　
夏 ナツ
影 カケノ
房 ネヤ
之 ノ
下 シタ
庭 ニテ
衣 コロモ
裁 タツ
吾妹裏
ウラ
儲吾
ワカ
為 タメ
裁 タヽ
者 ハ
差 ヤヽ
大
オホキニ
裁 タテ
　　　　
  
　
迩
両本
　
六―本同
サヤニイルノニクスヒクワキモ
クス
　　
ノエ
　
　　
ニ
　　
ノエ
　
　
ノエ
　
ヤツコ　　
ノ
カクロキカミニ
ワキモ
マケテ
サヤイルノヽ
　　　　　　
      
　
正本
離
　　
ヨシ
　
マノリキヌサリツラウ
　　
ヨシ
　
ヌハアレト
クロカミ
ワカイモフレテ
       
　
イ
12791280128112821283128412851286
　　
サシスキノ
クルスノモリニ
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（１９丁ウ）
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
引 ヒキ
津 ツ
　
辺 ヘ
　在莫
ナ
謂
ノリソノ
花 ハナ
及 ツムマテハ
採不
アハサラ
相有目
メ
八 ヤ
方 モ
勿 ナ
謂
ノリソノ
花 ハナ
　　
撃 ウチ
日 ヒ
刺 サス
宮 ミヤ
路 チヲ
行 ユク
丹 ニ
吾 ワカ
裳 モ
破
ヤフレヌ
玉 タマノ
緒 ヲノ
念 オモヒ
委家
イヘニ
在
アラマシ
矣 ヲ
　　
公 キミカ
為 タメ
手 テ
力 ツカラ
労織
ヲレル
在衣服斜春
ハル
去 ナラハ
何
イカニヤ
々 イカニ
摺 スリテ
者 ハ
吉
ヨケム
　　
橋 ハシ
立 タテノ
倉 クラ
椅 ハシ
山 ヤマニ
立 タテル
白 シラ
雲 クモ
見 ミマ
　　　
欲我
ワカ
為 スル
苗 ナヘニ
立 タテル
白 シラ
雲 クモ
　　
橋 ハシ
立 タテノ
倉 クラ
椅 ハシ
川 カハノ
石 イシ
走 ハシ
者 ハ
裳 モ
壮 ミサカリニ
子時我
ワカ
度 ワタシ
為 タル
石 イシ
走 ハシ
者 ハ
裳 モ
　　
橋 ハシ
立 タテノ
倉 クラ
椅 ハシ
川 カハノ
河 カハ
静 シツ
菅 スケ
余 ワレ
刈 カリテ
笠 カサニ
裳 モ
不 アマス
編川
カハノ
静 シツ
菅 スケ
　　
春 ハル
日 ヒ
尚 スラ
田 タニ
立 タチ
羸 ツカル
公 キミハ
哀 アハレ
若 ワカ
草 クサノ
〓 ツマ
無 ナキ
公 キミカ
田 タニ
立 タチ
羸
ツカル
杜イ
　
開木代来背社草
クサ
勿 ナ
手 タ
折 ヲリソ
己 オノカ
時 トキ
立 タチ
雖 サカユトモ
栄草
クサ
勿 ナ
手 タヲリソ
折
　ノ
ナル
ステヽモ
コロモキナヽメ
　　
クホリ
ヤマシロノクセノヤシロ
ミタレテ
ミマホリヤ
　
サキカハリクルセノモリ
モリナル
12871288128912901291129212931294
　　
アレ
　　
トホタエニアル
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（２０丁オ）
　　
青 アヲ
角 ミ
髪 ツラ
依 ヨ
網 サミノ
原 ハラノ
人 ヒトニ
相 アヘル
鴨 カモ
石 イシ
走 ハシル
淡 アフミノ
海県
アカタ
物 モノ
語 カタリ
為 セム
　　
水 ミナ
門 トナル
葦 アシノ
末 スヱ
葉 ハヲ
誰 タレカ
手 タ
折 ヲリシ
吾 ワカ
背 セ
子 コカ
振 フル
手 テヲ
見 ミムト
我 ワレソ
手 タ
折
ヲリシ
　　
垣 カキ
越 コシニ
犬 イヌ
召 ヨヒ
越 コシテ
鳥 ト
猟 カリ
為 スル
公 キミ
青 アヲ
山 ヤマノ
葉 ハ
茂 シケキ
山 ヤマ
辺 ヘニ
馬 ウマ
安
ヤスメヨ
公 キミ
海 ワタ
　　　底奥
オキ
玉 タマ
藻 モ
之 ノ
名 ナ
垂 ノリ
曽 ソノ
花 ハナ
妹 イモ
与 ト
吾 アレト
此 コヽニ
何有跡莫
ナ
語 ノリソ
之 ノ
花 ハナ
　　
此 コノ
岡 ヲカニ
草 クサ
刈 カル
小 ワラハ
子然
シカナ
刈 カリソ
有 アリ
乍 ツヽモ
公 キミカ
来 キ
座 マサム
御 ミ
馬 マ
草 クサニ
為 セム
　　
江 エ
林
ハヤシニ
次 ヤトル
完 シヽ
也 ヤ
物 モ
求 モトメ
吉 ヨキ
白 シロ
栲 タヘノ
袖 ソテ
纏 マキ
上 アケテ
完 シヽ
待 マツ
我 ワカ
背 セ
丸 アラレ
雪降
フル
遠 トホツ
江 エニ
吾 アル
跡 アト
川 カハ
楊 ヤナキ
雖 カリツトモ
刈亦
マタモ
生 オフ
云 テフ
余 ア
跡 ト
川 カハ
楊
ヤナキ
　　
朝 アサ
月 ツク
日 ヒ
向
ムカヒノ
山 ヤマノ
月 ツキ
立所
ミユ
見遠
トホ
妻 ツマヲ
持 モタラム
在人
ヒト
　
看 ミ
乍 ツヽ
偲
シノハム
　　
ツミノ
アリトナ
タチテ
　　
ヤ
シ
アフミカタニ
シツ
ワタノソコワタ ノオキノ
ワ
　　
何有
カアルト
跡
　　　　
    
　
勿
ヲノコ
         アリ
アト
カレヽトモ
タテハ
ヒトハ
1295129612971298
　　
コロモソメニハツク
ニソオモフイマタキセネト
　　
トニカクニ
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（２０丁ウ）
　　　
右廿三首柿本朝臣人麿歌集
　　
春 カスカ
日在
ナル
三 ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
二 ニ
月 ツキノ
船 フネ
出 イツ
遊 タハレヲ
士之
ノ
飲 ノム
酒 サカ
坏 ツキ
尓 ニ
陰 カケ
尓 ニ
所
ミヘ
見管
ツヽ
譬喩歌　
寄衣
今 イマ
造 ヌヘル
斑 マタラ
衣 コロモ
服 ハ
面 メニ
就 ツクト
吾 ワレ
尓 ニ
所 オモホユ
念未
イマタ
服 キネ
友 トモ
　　
紅
クレナヰニ
衣
コロモヲ
染 ソメテ
雖欲著丹穂哉人
ヒトノ
可 シルヘキ
知
各
    
　
千 チ
名
ナニハモ
人 ヒトハ
雖 イフトモ
云織
ヲリ
次 ツカム
我 ワカ
廿 ハタ
物 モノヽ
白 シロ
麻 アサ
衣
コロモ
　
寄玉
ホシケレトキテニホハヽヤ
アタラシクスレル
　キテ
キシキヲニホヒハヤヽ
シルヘキ
ク
1299130013011302130313041305
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（２１丁オ）
　　
安 ア
治 チ
村 ムラノ
十 ナヲ
依 ヨル
海 ウミニ
船 フネ
浮 ウケテ
白 シラ
玉 タマ
採 トラム
人 ヒトニ
所
シラスナ
知勿
　　
遠 ヲチ
近 コチノ
磯 イソノ
中 ナカナル
在白
シラ
玉 タマヲ
人 ヒトニ
不 シラセテ
知見
ミル
依 ヨシモ
鴨 カモ
　　
海 ワタツミノ
神手
テニ
纏 マキ
持
モタル
在玉
タマ
故 ユヘニ
石 イソノ
浦 ウラ
廻 ワニ
潜 アサリ
為 スル
鴨 カモ
　　
海 ワタツミノ
神持
モタル
在白
シラ
玉 タマ
見 ミマ
　　　
欲千
チ
遍 カヘリ
告 ツケツ
潜 カツキ
為 スル
海
アマ
子
　　
潜 カツキ
為 スル
海
アマハ
子雖
ツクトモ
告海
ワタツミノ
神心
コヽロヲ
不
エステ
得所
ミルト
見不
イハナクニ
云
　
寄木
　　
天 アマ
雲 クモノ
棚 タナ
引 ヒク
山 ヤマニ
隠 カクレタル
在吾
ワレ
忘
ワスレメヤ
木 コノ
葉 ハ
知
シルラム
　　
雖
ミレト
見不
アカヌ
飽人
ヒト
国 クニ
山 ヤマノ
木 コノ
葉 ハヲソ
己 オノカ
心
コヽロニ
名 ナ
著
ツカシク
念
オモフ
　　
クホリ
ミマホシミ
アサリ
13061307130813091310
　　
サラニ
　　
　　
カ
イサト
42
（２１丁ウ）
　
寄花
是 コノ
山 ヤマノ
黄 モミチノ
葉下
シタノ
花矣我小端見反恋
　
寄川
　　
従
コノカハニ
此川船
フネ
可 ユクヘク
行雖
アリトイヘト
在渡
ワタル
瀬 セ
別 コトニ
守 マモル
人 ヒト
有 アリ
　
寄海
大 オホ
海 ウミノ
候 マモル
水 ミナ
門 トノ
事 コト
有 アル
従 ニ
何 イツクニ
方君
キミカ
吾 ワレ
率 ヰ
凌
シノカム
　　
風 カセ
吹 フキテ
海 ウミハ
荒
アルトモ
明
アスト
日言
イハヽ
応 ヒサシカルヘシ
久公
キミカ
随
マニ／＼
　　
雲 クモ
隠 カクレ
小 ヲ
嶋 シマノ
神 カミ
之 ノ
恐
カシコク
者 ハ
目 メハ
間
ヘタツトモ
心 コヽロ
間 ヘタツ
哉 ナ
ハナヲワカハツ／＼ニミテカヘルコヒシモハナシヤ
コヒシキ
　
         
朱
ワサナルニ
イツコヘ イツカタイツクヘ
　　　
キミカワレヲイサナフ
13111312131313141315
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（２２丁オ）
　　　
右十五首柿本朝臣人麿之歌集出
　
寄衣
　　
橡
ツルハミノ
衣
キヌキシ
人 ヒト
者 ハ
事 コト
無 ナシ
跡 ト
曰 イヒ
師 シ
時 トキ
従 ヨリ
欲 キマホシク
服所
オホユ
念
　　
凡
オホヨソ
尓 ニ
吾 ワレ
之 ヲ
念 オモハ
者 ヽ
下 シタニ
服 キ
而 テ
穢尓
ニ
師 シヽ
衣 キヌ
乎 ヲ
取 トリ
而 テ
将
キメ
著八
ヤ
方 モ
　　
紅
クレナヰ
之 ノ
深 コ
染 ソメ
之 ノ
衣 コロモ
下 シタニ
著 キ
而 テ
上 ウヘニ
取 トリ
著 キ
者 ハ
事 コト
将 ナラム
成鴨
カモ
　　
橡
ツルハミノ
解 トキ
濯 アラヒ
衣 キヌ
之 ノ
怪
アヤシクモ
殊 コトニ
欲 キホシキ
服此
コノ
暮 ユフヘ
可 カ
聞 モ
　　
橘
タチハナ
之 ノ
嶋 シマ
尓 ニ
之 シ
居 ヲレ
者 ハ
河 カハ
遠 トヲミ
不 サラサテ
曝縫
ヌヒ
之 シ
吾 ワカ
下 シタ
衣
コロモ
　
寄糸
ナレ
ケカレ
1316131713181319132013211322
　　
アクヤタマ
　　
ツネナシトカクノミカユフオホキミノ
　　
―アクヤ
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（２２丁ウ）
　　
河 カ
　
チ内女
メ
之 カ
手 テ
染 ソメ
之 ノ
糸 イト
乎 ヲ
絡 クリ
反 カヘシ
片 カタ
糸 イト
尓 ニ
雖 アリト
有将
タヘム
絶跡
ト
念 オモヘ
也 ヤ
　
寄玉
　　
海 ワタノ
底 ソコ
沈 シツク
白 シラ
玉 タマ
風 カセ
吹 フキ
而 テ
海 ウミ
者 ハ
雖 アルトモ
荒不
トラス
取者
ハ
不 ヤマシ
止
　　
底 ソコ
清 キヨシ
沈 シツメル
有玉
タマ
乎 ヲ
欲 ミマ
　　　　
見千
チ
遍 タヒ
曽 ソ
告 ツケ
之 シ
潜 カツキ
為 スル
白
アマ
水郎
大 オホ
海 ウミ
之 ノ
水 ミナ
底 ソコ
照 テラ
之 ス
石 アハヒタマ
著玉斎
イハヒ
而 テ
将 トラム
採風
カセ
莫 ナ
吹 フキ
行
コソ
年
　　
水 ミナ
底 ソコ
尓 ニ
沈 シツク
白 シラ
玉 タマ
誰 タカ
故 ユヱニ
心 コヽロ
尽 ツクシ
而 テ
吾 ワカ
不 オモハナク
念尓
ニ
世間常如是耳加結大王白
シラ
玉 タマ
之 ノ
緒 ヲノ
絶 タエ
楽 ラク
思 オモヘ
者 ハ
伊 イ
勢 セノ
海 ウミ
之 ノ
白
アマ
水郎之
ノ
嶋 シマ
津 ツ
我 カ
鰒 アハヒ
玉 タマ
取 トリ
而 テ
後 ノチ
毛 モ
可 カ
恋 コヒ
之 ノ
将 シケヽ ム
繁
　
フ
　
　
レ
　
　　
クホリ
ヨノナカツネカクノミカムスフキミ カウ
　
ノ
シツム
キヨミ
ミマホシミ
アサリ
   
イシツタマ
イツキテ
   
アハヒタマ
シツム
タレ
ヨノツネハカクノミカモヤオホキミノシラタマノヲノタエラクオモヘハ
132313241325132613271328
　　
ミシ
　　
コトナラハ
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海 ワタ
之 ノ
底 ソコ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
玉 タマ
縁 ヨシ
乎 ヲ
無 ナ
三 ミ
常 ツネ
如
カク
此耳
ノミ
也 ヤ
恋 コヒ
渡 ワタリ
味 ナ
試 ム
　　
葦 アシノ
根 ネ
之 ノ
懃
ネ
　コロ
念 オモヒ
而 テ
結 ムスヒテ
義之
シ
玉 タマノ
緒 ヲト
云 イハ
者 ヽ
人 ヒト
将 トカム
解八
ヤ
方 モ
　　
白 シラ
玉 タマ
乎 ヲ
手 テニ
者 ハ
不 マカヌ
纏尓
ニ
匣 ハコニ
耳 ノミ
置 ヲケリ
有之
シ
人 ヒト
曽 ソ
玉 タマ
令 オホレ
泳流
スル
　　
照 テル
左 サ
豆 ツ
我 カ
手 テ
尓 ニ
纏 マキ
古 フル
須 ス
玉 タマ
毛 モ
欲
カナ
得其
ソノ
緒 ヲ
者 ハ
替 カヘ
而 テ
吾 ワカ
玉 タマ
尓 ニ
将
セム
為
　　
秋 アキ
風 カセ
者 ハ
継 ツキ
而 テ
莫 ナ
吹 フキソ
海 ワタツミノ
底奥
オキナル
在玉
タマ
乎 ヲ
手 テニ
纏 マク
左
マテ
右二
ニ
　
寄日本琴
伏 ヒサニフス
膝玉
タマ
之 ノ
小 ヲ
琴 コト
之 ノ
事 コト
無 ナク
者 ハ
甚 イト
幾 カクハカリ
許吾
ワカ
将 コヒム
恋也
ヤ
毛 モ
　
寄弓
　モ
　　
ネムコロ
トカメ
カモ
1329133013311332133313341335
　　
コリシク
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陸 ミチノク
奥之
ノ
吾 ア
田 タ
多 タ
良 ラ
真 マ
弓 ユミ
著 ツルスケ
糸而
テ
引 ヒケ
者 ハ
香 カ
人 ヒト
之 ノ
吾 ワレ
乎 ヲ
事 コト
将 ナサム
成
　　
南 ミナ
淵 フチ
之 ノ
細 ホソ
川 カハ
山 ヤマニ
立 タツ
檀 マユミ
弓 ユ
束 ツカ
級
マクマテ
人 ヒト
二 ニ
不
シラルナ
所知
　
寄山
　　
磐 イハ
畳 タヽミ
恐
カシコキ
山 ヤマ
常 ト
知 シリ
管 ツヽ
毛 モ
吾 ワレ
者 ハ
恋 コフル
香 カ
同
トモ
等不
ナラナク
有尓
ニ
石 イハ
金 カネ
之 ノ
凝木敷山
ヤマ
尓 ニ
入 イリ
始 ソメ
而 テ
山 ヤマ
名 ナ
付 ツカ
染 シミ
出 イテ
不 カテヌ
勝鴨
カモ
　　
佐 サ
保 ホ
山 ヤマ
乎 ヲ
於 オ
凡 ホ
尓 ニ
見 ミ
之 シ
鹿 カ
跡 ト
今 イマ
見 ミレ
者 ハ
山 ヤマ
夏 ナツ
香 カ
思 シ
母 モ
風 カセ
吹 フク
莫 ナ
勤 ユメ
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
於 イハニ
石蘿
コケ
生恐
カシコミ
常 ト
思 オモフ
情 コヽロ
乎 ヲ
何 イカニカ
如裳
モ
勢 セ
武 ム
　　
思 オモヒ
〓 アマリ
痛 イト
文 モ
為 ス
便 ヘ
無 ナミ
玉 タマ
手 タ
次 スキ
雲飛山
ヤマ
仁 ニ
吾 ワレ
印 シメ
結
ムスフ
ココシキ
ムシテ
ウネヒノ
ツルカケ
ナム
ヒトモアラヌニ
ヨソ
　
穂
クモトフ
1336133713381339134013411342
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寄草
　　
冬 フユ
隠 コモリ
春 ハル
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
乎 ヲ
焼 ヤク
人 ヒト
者 ハ
焼 ヤキ
不 タラヌ
足香
カ
文 モ
吾 ワカ
情 コヽロ
熾 ヤク
　　
葛 カツラ
城 キ
乃 ノ
高 タカ
間 マノ
草 クサ
野 ノ
早 ハヤ
知 シリ
而 テ
標 シメ
指 サヽ
益 マシ
乎 ヲ
今 イマソ
悔 クヤシキ
拭
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
尓 ニ
生 オフル
土 ツチ
針 ハリ
従 コヽロニ
心毛
モ
不 オモハヌ
想人
ヒト
之 ノ
衣 キヌ
尓 ニ
須 ス
良 ラ
由 ユ
奈 ナ
　　
鴨
ツキクサ
頭草丹
ニ
服 コロモ
色 イロ
取 トリ
摺 スラ
目 メ
伴 トモ
移 ウツロフ
変色
イロ
登 ト
〓 イフ
之 カ
苦 クルシ
沙 サ
　　
紫
ムラサキノ
糸 イト
乎 ヲ
曽 ソ
吾 ワレ
〓 ヨル
足 アシ
桧 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
橘
タチハナ
乎 ヲ
将 ヌカム
貫跡
ト
念 オモヒ
而 テ
　　
真 マ
珠 タマ
付 ツク
越 コシ
能 ノ
菅 スカ
原 ハラ
吾 ワレ
不 カラテ
刈人
ヒト
之 ノ
刈 カラ
巻 マク
惜 ヲシキ
菅 スカ
原 ハラ
　　
山 ヤマ
高 タカミ
夕 ユフ
日 ヒ
隠 カクレ
奴 ヌ
浅 アサ
茅 チ
原 ハラ
後 ノチ
見 ミム
多 タ
米 メ
尓 ニ
標 シメ
結 ユハ
申 マシ
尾 ヲ
　　　　　　　　　　　　
       
　
江
私云
越ヲチノ
能
　　　　
         
　
揩
　　
       
　
搓
1343134413451346134713481349
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事 コト
痛 タク
者 ハ
左 カニカク
右将
セム
為乎
ヲ
石 イハ
代 シロ
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
之 ノ
下 シタ
草 クサ
吾 ワレ
　　
之 シ
刈 カリ
而 テ
者 ハ
一云紅之写心哉於妹不相将有
　
　　
真 マ
鳥 トリ
住 スム
卯 ウ
名 ナ
手 テ
之 ノ
神
モリ
社之
ノ
菅 スカノ
根 ネ
乎 ヲ
衣 キヌ
尓 ニ
書 カキ
付 ツケ
令 キセム
服児
コ
欲 モカナ
得
　　
常 ツネ
不 ナラヌ
人 ヒト
国 クニ
山 ヤマ
乃 ノ
秋 アキ
津 ツ
野 ノ
乃 ノ
垣 カキ
津 ツ
幡 ハタ
鴛 ヲシ
夢 ユメニ
見 ミル
鴨 カモ
　　
姫 ヲミナヘシ
押生
オフル
沢 サハ
辺 ヘ
之 ノ
真 マ
田
クス
葛原
ハラ
何
イツ
時鴨
カモ
絡 クリ
而 テ
我 ワカ
衣 キヌニ
将
セム
服
　　
於 キミニ
君似
ニル
草 クサ
登 ト
見 ミシ
従 ヨリ
我 ワカ
標 シメ
之 シ
野 ノ
山 ヤマ
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
人 ヒト
莫 ナ
刈 カリソ
根 ネ
　　
三 ミ
嶋 シマ
江 エ
之 ノ
玉 タマ
江 エ
之 ノ
薦 コモ
乎 ヲ
従 シメヨリ
標之己
オノ
我 カ
跡 ト
曽 ソ
念 オモフ
雖 イマタカラネト
未刈
　　
如
カク
是為
シ
而 テ
也 ヤ
尚 ナヲ
哉 ヤ
将 オヒナム
老三
ミ
雪 ユキ
零 フル
大 オホ
荒 アラ
木 キ
野 ノ
之 ノ
小
サヽ
竹尓
ニ
不 アラナ
有九
ク
二 ニ
クレナヰノウツシコヽロヤ
イモニアハサラム
135013511352135313541355
　　
タノ
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淡 アフミ
海之
ノ
哉 ヤ
八 ヤ
橋 ハセ
乃 ノ
小
シノ
竹乎
ヲ
不
ヤニハケテ
造矢而信
マコト
有 アリ
得哉恋
コヒ
敷 シキ
鬼 モノ
呼 ヲ
　　
月 ツキ
草 クサ
尓 ニ
衣 コロモ
者 ハ
将 スラム
摺朝
アサ
露 ツユ
尓 ニ
所
ヌレテノ
沾而後
ノチ
者 ハ
徒
ウツロヒ
去 ヌ
友 トモ
吾 ワカ
情 コヽロ
湯 ユ
谷 タニ
絶 タユ
谷 タニ
浮 ウキ
蓴 ヌナハ
辺 ヘニ
毛 モ
奥 オキニ
毛 モ
依勝益士
　
寄稲
　　
石 イソノ
上 カミ
振 フル
之 ノ
早 ワサ
田 タ
乎 ヲ
雖 ヒテストモ
不秀縄
シメ
谷 タニ
延 ハヘ
与 ヨ
守 モリ
乍 ツヽ
将 ヲラム
居
　
寄木
　　
白 シラ
菅 スケ
之 ノ
真 マ
野 ノ
乃 ヽ
榛 ハキ
原 ハラ
心 コヽロ
従毛
モ
不 オモハヌ
念君
キミ
之 カ
衣 コロモ
尓 ニソ
摺 スル
　　
真 マ
木 キ
柱 ハシラ
作 ツクル
蘇 ソ
麻 マ
人 ヒト
伊 イ
左 サ
佐 ヽ
目 メ
丹 ニ
借 カリ
廬 ホ
之 ノ
為 タメ
跡 ト
造 ツクリ
計 ケ
米 メ
八 ヤ
方 モ
エムヤ
ヨリカタマシヲ
ニ
       
路ミチ
イ
アハチ
　　
ノ
　　
ヤ
アハミチノヤハシサヽヲヤハカステ
　　　
イ本
　
        
イ本
ヨリヤカネマシ
ナハ
ユニ
1356135713581359136013611362
　　
サレハ
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向 ムカツ
峰 ヲ
尓 ニ
立 タテル
有桃
モヽノ
樹 キ
成 ナリヌ
哉 ヤ
等 ト
人 ヒト
曽 ソ
耳 サヽメ
　
言焉汝
ナカ
情 コヽロ
勤 ユメ
　　
足 タラ
乳 チ
根 ネ
乃 ノ
母 ハヽ
之 ノ
其 ソノ
業 ナル
桑 クハモ
尚 ナホ
願 ネカヘ
者 ハ
衣 キヌ
尓 ニ
著 キル
常 ト
云 イフ
物 モノ
乎 ヲ
　　
波 ハ
之 シ
吉 キ
也 ヤ
思 シ
吾 ワ
　
家乃
ノ
毛 ケ
桃 モヽ
本 モト
繁 シケリ
花 ハナ
耳 ノミ
開 サキ
而 テ
不
ナラサラ
成在目
メ
八 ヤ
方 モ
　　
向岳之
ノ
若 ワカ
楓 カツラ
木 キノ
下 シツ
枝 エ
取 トリ
花 ハナ
待 マツ
伊 イ
間 マ
尓 ニ
嘆 ナケキ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
寄花
　　
気 イキノ
緒 ヲ
尓 ニ
念 オモヘル
有吾
ワレ
乎 ヲ
山 ヤマ
治 チ
左 サ
能 ノ
花 ハナ
尓 ニ
香 カ
公 キミ
之 カ
移
ウツロヒ
奴 ヌ
良 ラ
武 ム
　　
墨 スミ
　　吉之
ノ
浅 アサ
沢 ヽハ
小 ヲ
野 ノ
之 ヽ
垣 カキ
津 ツ
幡 ハタ
衣 キヌ
尓 ニ
摺 スリ
著 ツケ
将
キム
衣日
ヒ
不 シラス
知毛
モ
秋 アキ
去 サラ
者 ハ
影 カケニ
毛 モ
将
セム
為跡
ト
吾 ワカ
蒔 マキ
之 シ
韓 カラ
藍 アヰ
之 ノ
花 ハナ
乎 ヲ
誰 タレカ
採 ツミ
家 ケ
牟 ム
　　　
キシ
　　
カイヘ
ムカツヲ
　　
ノエ
カノミネニ
ナラムヤト
サヽ ムク
オヤ
ソノフノ
ワキ
  
南
　
カノヲカノ
　
  
　
イスミ
　ヨシノ
トリ
13631364136513661367
　　
サヒシクモアルカワレ
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春 カス
日野
ノ
尓 ニ
咲 サキタル
有芽
ハキ
子者
ハ
片 カタ
枝 エタ
者 ハ
未 イマタ
含 フヽメリ
有言
コト
勿 ナ
絶 タエ
行
コソ
年
　　
欲 ミマ
　　　見恋
コヒ
管 ツヽ
待 マチ
之 シ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
花 ハナ
耳 ノミ
開 サキ
而 テ
不 ナラス
成可
カ
毛 モ
将 アラム
有
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子自
ハナヨリ
花者
ハ
実 ミニ
成 ナリ
而 テ
許 コ
曽 ソ
恋 コヒ
益 マサリ
家 ケ
礼 レ
　
寄鳥
　　
明
アス
日香
カ
川 カハ
七 ナヽ
瀬 セ
之 ノ
不
ヨト
行尓
ニ
住 スム
鳥 トリ
毛 モ
意 コヽロ
有 アレハ
社 コソ
波 ナミ
不 タヽサラ
立目
メ
　
寄獣
侍名イ
　
三 ミ
国 クニ
山 ヤマ
木 コ
末 スヱ
尓 ニ
住 スマ
歴 フ
武 ム
佐 サ
左 ヽ
妣 ヒ
乃 ノ
此待
トリマツカコト
鳥如吾
ワカ
候 マチ
将 ヤセム
痩
　
寄雲
　　
クホリ
ツホメリ
　
コノマツトリト
13681369137013711372
　　
ハシリテ
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石 イハ
倉 クラ
之 ノ
小 ヲ
野 ノ
従 ヨリ
秋 アキ
津 ツ
尓 ニ
発 タチ
渡 ワタル
雲 クモ
西 ニシ
裳 モ
在 アレ
哉 ヤ
時 トキ
乎 ヲ
思 シ
将 マタム
待
　
寄雷
天 アマ
雲 クモニ
近 チカク
光 ヒカリ
而 テ
響 ナル
神 カミ
之 ノ
見 ミレ
者 ハ
恐
カシコシ
不
ミネ
見者
ハ
悲 カナシ
毛 モ
　　　
 
　
走
両本
　
六―本同
　
寄雨
　　
甚 ハナハタ
多毛
モ
不 フラヌ
零雨
アメ
故 ユヘ
庭 ニハ
立 タツ
水 ミ
太 イタク
莫 ナ
逝 ユキソ
人 ヒト
之 ノ
応 シルヘク
知
　　
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
雨 アメ
尓 ニ
波 ハ
不
キヌ
著乎
ヲ
怪
アヤシク
毛 モ
吾 ワカ
袖
コロモテ
者 ハ
干 ヒル
時 トキ
無 ナキ
香 カ
　
寄月
　　
三 ミ
空 ソラ
往 ユク
月 ツキ
読 ヨミ
壮 ヲトコ
士夕
ユフ
不 サラス
去目
メ
庭 ニハ
雖 ミレトモ
見因
ヨル
縁 ヨシ
毛 モ
無 ナシ
1373137413751376
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春 カス
日山
ヤマ
々 ヤマ
高
タカヽラ
有良之
シ
石 イハノ
上 ウヘノ
菅 スカノ
根 ネ
将
ミム
見尓
ニ
月 ツキ
待 マチ
難
カネヌ
　　
闇 ヤミノ
夜 ヨ
者 ハ
辛 クルシキ
苦物
モノ
乎 ヲ
何 イツシカ
時跡
ト
吾 ワカ
待 マツ
月 ツキ
毛 モ
早 ハヤ
毛 モ
照 テラ
奴 ヌ
賀 カ
　　
朝 アサ
霜 シモ
之 ノ
消 ケ
安 ヤスキ
命 イノチ
為 タカタメニ
誰千
チ
歳 トセ
毛 モ
欲
カナ
得跡
ト
吾 ワカ
念 オモハ
莫 ナ
国 クニ
　　　
右一首者不有
　　
ラ
譬喩歌
　　
ノ
類　　
ヒニ
也但闇
　　
ノ
夜歌人
　　
ノ
　　　
所 ソ
心 シム
之 ノ
故　　
ニ
並　　
ヒニ
作　　
ル
此　　
ノ
歌　　
ヲ
因以此歌載於此次
　
　
寄赤土
　　
山 ヤマ
跡 ト
之 ノヤ
宇 ウ
陀 タ
乃 ノ
真 マ
赤 ハニノ
土左
サ
丹 ニ
著 ツカ
者 ハ
曽 ソ
許 コ
裳 モ
香 カ
人 ヒト
之 ノ
吾 ワレ
乎 ヲ
言 コト
将 ナサム
成
　
寄神
　　
ノ
　　
シ
　　
テ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ス
1377137813791380138113821383
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木
ユフ
綿懸
カケ
而 テ
祭 マツル
三 ミ
諸 ムロ
乃 ノ
神 カミ
佐 サ
備 ヒ
而 テ
斎 イム
尓 ニ
波 ハ
不 アラス
在人
ヒト
目 メ
多 オホ
見 ミ
許 コ
曽 ソ
　　
木
ユフ
綿懸
カケ
而 テ
斎 イミ
此 シ
神 ヤシロモ
社可
コエヌヘク
超所
オモホユル
念可
カ
毛 モ
恋 コヒ
之 シ
繁 シケキ
尓 ニ
　
寄河
　　
不 タエス
絶逝
ユク
明
アス
日香
カノ
川 カハ
之 ノ
不
ヨトメラ
逝有者
ハ
故 ユヱ
霜 シモ
有 アル
如 ト
人 ヒト
之 ノ
見 ミ
　
国 クニ
　　
明
アス
日香
カ
川 カハ
湍 セ
瀬 セ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
雖 オヒタレト
生有四
シ
賀 カ
良 ラ
美 ミ
有 アレ
者 ハ
靡
ナヒキモ
不 アハス
相
　　
広 ヒロ
瀬 セ
川 カハ
袖 ソテ
衝 ツク
計 ハカリ
浅 アサキ
乎 ヲ
也 ヤ
心 コヽロ
深 フカ
目 メ
乎 ヲ
吾 ワカ
念 オモヘ
有良
ラ
武 ム
　　
泊 ハツ
瀬 セ
川 カハ
流
ナカル
　
水 ミナワ
沫之
ノ
絶 タエ
者 ハ
許 コ
曽 ソ
吾 ワカ
念 オモフ
心 コヽロ
不 トケス
遂登
ト
思 オモ
歯 ハ
目 メ
　　
名 ナ
毛 ケ
伎 キ
世 セ
婆 ハ
人 ヒト
可 シリヌヘ
知見
ミ
山 ヤマ
川 カハ
之 ノ
瀧 タキツ
情 コヽロ
乎 ヲ
塞 セ
敢
カヘタル
而有鴨
カモ
　　
ラ
　　　　　　　　　　　　
  
　　
増
ミナクニ
オフルトモ
　　　
ル
138413851386138713881389
　　
ナコロ
ニソウチヌラサルヽ
　　
フ
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水 ミ
隠尓
ニ
気 イキ
衝 ツキ
余 アマリ
早 ハヤ
川 カハ
之 ノ
瀬 セニ
者 ハ
立 タツ
友 トモ
人 ヒト
二 ニ
将 イハメ
言八
ヤ
方 モ
　
寄埋木
　　
真 マ
〓 カナ
持 モチ
弓 ユケノ
削河
カハラ
原之
ノ
埋 ムモレ
木 キ
之 ノ
不 アラハルマシキ
可顕事
コトニ
等不有君
　　　　　　　　　　　　
      
　
尓
六―本又イ同
寄海
　　
大 オホ
船 フネ
尓 ニ
真 マ
梶 カチ
繁 シヽ
貫 ヌキ
水
コキ
手出去之奥
オキハ
将 フカケム
深潮
シホ
者 ハ
干 ヒ
去 ヌ
友 トモ
伏 フシ
超 コエ
従 ニ
去 ユカ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
間守尓所
ウチヌラサレヌ
打沾浪
ナミ
不
カソヘス
数為而
テ
　　
石 イハ
灑 ソヽク
岸 キシ
之 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
尓 ニ
縁 ヨスル
浪 ナミ
辺 ヘ
尓 ニ
来 キ
依 ヨレ
者 ハ
香 カ
言 コト
之 ノ
将 シケヽム
繁
磯 イソ
之 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
来 キ
依 ヨル
白 シラ
浪 ナミ
反 カヘリ
乍 ツヽ
過 スキ
不 カテヌレ
勝者
ハ
雉 キシ
尓 ニ
絶 タユ
多 タ
倍 ヘ
コモリ
アラナクニ
イテニシ
ヒマモリニ
ミカクレニ
　チ
アラハレサラムコト
ナラナクニ
不有
ユ
　カ
　ム
テ
　
ニ
　
シ
　　　　　　　　　　　　　　
          
　
諸本皆
　
カソヘスシテ
139013911392139313941395
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淡 アフミ
海之
ノ
海 ウミ
浪 ナミ
恐
ヲソロシ
登 ト
風 カセ
守 マモリ
年 トシ
者 ハ
也 ヤ
将
ヘナム
経去榜
コクト
者 ハ
無 ナシ
二 ニ
　　
朝 アサ
奈 ナ
芸 キ
尓 ニ
来 キ
依 ヨル
白 シラ
浪 ナミ
欲 ミマ
　　　見吾
ワレハ
雖 スレトモ
為風
カセ
許 コ
増 ソ
不
ヨセネ
令依
　
寄浦沙
　　
紫
ムラサキ
之 ノ
名 ナ
高 タカノ
浦 ウラ
之 ノ
愛 マナコ
子地
チニ
袖 ソテ
耳 ノミ
触 フレ
而 テ
不
ネス
寐香
カ
将 ナリナム
成
　　
豊 トヨ
国 クニ
之 ノ
間 マヽ
之 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
之 ノ
愛 マナコ
子地
チノ
真 マ
直 ナヲニ
之 シ
有 アラ
者 ハ
何 ナニカ
如将
ナケカム
嘆
　　　
      
　
聞
キク
　
寄藻
　　
塩 シホ
満 ミテ
者 ハ
入 イリ
流 ヌル
磯 イソ
之 ノ
草 クサナレ
有哉
ヤ
見 ミ
良 ラ
久 ク
少
スクナク
恋 コフ
良 ラ
久 ク
乃 ノ
太 オホ
寸 キ
　　
奥 オキツ
浪 ナミ
依 ヨス
流 ル
荒 アラ
磯 イソ
之 ノ
名 ナ
告 ノリ
藻 ソ
者 ハ
心
コヽロノ
中 ウチ
尓 ニ
〓 トク
跡 ト
成 ナリ
有 ケリ
　　　
クホリ
ミマホシミ
キクノマシノ
イ本
　
        
　
イ本
ナツキモ
1396139713981399140014011402
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紫
ムラサキ
之 ノ
名 ナ
高 タカノ
浦 ウラ
乃 ノ
名 ナ
告 ノリ
藻 ソ
之 ノ
於 イソニ
磯将
ナヒカム
靡時
トキ
待 マツ
吾 ワレ
乎 ヲ
　　
荒 アラ
磯 イソ
超 コス
浪 ナミ
者 ハ
恐
ヲソロシ
然 シカ
為 ス
蟹 カニ
海 ウミ
之 ノ
玉 タマ
藻 モ
之 ノ
憎 ニクヽ
者 ハ
不 アラス
有手
テ
　
寄船
　　
神
サヽ
 
楽声浪
ナミ
乃 ノ
四 シ
賀 カ
津 ツ
之 ノ
浦 ウラ
能 ノ
船 フナ
乗 ノリ
尓 ニノリ
西 ニシ
意 コヽロ
常 ツネ
不 ワスラレ
所忘
　　　　　　　　　　　　
      
乗
百 モヽ
伝 ツタフ
八 ヤ
十 ソ
之 ノ
嶋 シマ
廻 ワ
乎 ヲ
榜 コク
船 フネ
尓 ニ
垂 ノリ
西 ニシ
情 コヽロ
忘 ワスレ
不 カネツ
得裳
モ
　　
嶋 シマ
伝 ツタフ
足 アシ
速 ハヤ
乃 ノ
小 ヲ
舟 フネ
風 カセ
守年
トシ
者 ハ
也 ヤ
経 ヘ
南 ナム
相 アフ
常 ト
歯 ハ
無 ナシ
二 ニ
　　
水 ミナ
霧 キリ
相 アヒ
奥 オキ
津 ツ
小 ヲ
嶋 シマニ
風 カセ
乎 ヲ
〓 イタ
見 ミ
船 フネ
縁 ヨセ
金 カネ
都 ツ
心 コヽロ
者 ハ
念 オモヘ
杼 ト
　　
殊 コト
放 サ
　　
者 ハ
奥 オキ
従 ニ
酒 サ
 
嘗 ナ
 
湊自辺著経時
トキ
尓 ニ
可 サクヘキ
放鬼
モノ
香 カ
　　
ラ
マモリ
　ケ
　　
ケ
　　
メミナトヨリヘツカフ
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
乎
ア
　ラ
　ス
　テ
ヌ
　　
ヲ
　　
      
手イ本諸本同
マホリマツト
コトナラハオキニサカナメサキヘヨリ
ツキフルトキニサルヘモノカ
140314041405140614071408
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旋頭歌
　　
三 ミ
幣
ヌサ
帛取
トル
神 ミワ
之 ノ
祝 ハフリ
我 カ
鎮 イハフ
斎杉
スキ
原 ハラ
燎 タキコリ
木伐殆
ホト／＼
之 シ
国 ク
手 テ
斧 ヲノハ
所 トラレ
取奴
ヌ
　
挽歌
　　
鏡 カヽミ
成 ナル
吾 ワカ
見 ミ
之 シ
君 キミ
乎 ヲ
阿 ア
婆 ハ
乃 ノ
野 ヽ
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
之 ノ
珠 タマ
尓 ニ
拾 ヒロヒ
都 ツ
　　
蜻野〓人之懸者朝蒔君
キミ
之 カ
所 オモホヘ
思而
テ
嗟 ナケキ
歯 ハ
不 ヤマス
病
　　
秋 アキ
津 ツ
野 ノ
尓 ニ
朝 アサ
居 ヰル
雲 クモ
之 ノ
失 ウセ
去 ユケ
者 ハ
前 ムカシ
裳 モ
今 イマ
裳 モ
無 ナキ
人 ヒト
所 オモホユ
念
　　
隠口
ク
乃 ノ
泊 ハツ
瀬 セノ
山 ヤマ
尓 ニ
霞 カスミ
立 タチ
棚 タナ
引 ヒク
雲 クモ
者 ハ
妹 イモ
尓 ニ
鴨 カモ
在 アラ
武 ム
　　
狂 マカ
語 コト
香 カ
逆
サカサマ
言 コト
哉 カ
隠口
ク
乃 ノ
泊 ハツ
瀬 セノ
山 ヤマ
尓 ニ
廬 イホリ
為 スト
云 イフ
アキツノヲヒトノカヽレハマヰテマクコモリ
コモリ
ナス
カケロフノヨヒトノクレハアサマキシキミカ
シ
カクラ
カクラノ
1409141014111412141314141415
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秋 アキ
山 ヤマニ
黄
モミチ
葉〓
アハレト
怜浦
ウラ
触 フレ
而 テ
入 イリ
西 ニシ
妹 イモ
者 ハ
待 マテト
不 キマサス
来
　　
世 ヨノナカ
間者
ハ
信 マコト
二 フタ
代 ヨ
者 ハ
不
ユカサラ
往有之
シ
過
スキニシ
妹 イモ
尓 ニ
不 アハヌ
相念
オモヘ
者 ハ
　　
福
サイワイノ
何 イカナル
有人
ヒト
香 カ
黒 クロ
髪 カミ
之 ノ
白 シ
 ク
成 ナル
左
マテ
右妹
イモ
之 カ
音 オト
乎 ヲ
聞 キク
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
乎 ヲ
何 イツチ
処行
ユカ
目 メ
跡 ト
辟竹
タケ
之 ノ
背 ソ
　向尓
ニ
宿 ネ
之 シ
久 ク
今 イマ
思 シ
悔 クヤシ
裳 モ
　　
庭 ニハ
津 ツ
鳥 トリ
可 カ
鶏 ケ
乃 ノ
垂 タレ
尾 ヲ
乃 ノ
乱尾
ヲ
乃 ノ
長 ナカキ
心 コヽロ
毛 モ
不 オモホヘヌ
所念鴨
カモ
　　
薦 コモ
枕 マクラ
相 アヒ
巻 マキ
之 シ
児 コ
毛 モ
在 アラ
者 ハ
社 コソ
夜 ヨ
乃 ノ
深 フク
良 ラ
久 ク
毛 モ
吾 ワレ
惜 ヲシミ
責 セメ
　　
玉 タマ
梓 ツサ
能 ノ
妹 イモ
者 ハ
珠 タマ
氈 カモ
足 アシ
氷 ヒ
木 キ
乃 ノ
清 キヨキ
山 ヤマ
辺 ヘニ
蒔 マケハ
散 チリ
染 ヌル
　
或本歌曰
サキ
カヒ
ミタリ
アキヤマノ
　　　　　　　　　　　　
        
　
ヲ
  
或本无
ヘスアラシ
セムキサムキ
梓ツサ
イ本
  
ホコ
　
       
　
桙
14161417　　
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玉 タマ
梓 ツサ
之 ノ
妹 イモ
者 ハ
花 ハナ
可 カ
毛 モ
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
此 コノ
山 ヤマ
影 カケ
尓 ニ
麻 マ
気 ケ
者 ハ
失 チリヌ
留 ル
　
羈旅歌
　　
名 ナ
児 コ
乃 ノ
海 ウミ
乎 ヲ
朝 アサ
榜 コキ
来 クレ
者 ハ
海 ウミ
中 ナカ
尓 ニ
鹿 カ
子 コ
曽 ソ
鳴 ナク
成 ナル
　　
〓
アハレ
怜其
ソノ
水
カコ
手
万葉集巻第七 　
          
　
桙
   
梓イ本
    
ホコノ
